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investigación	 para	 difundir	 los	 resultados	 obtenidos	 y	 aumentar	 la	 concienciación	 de	 la	
población	local	sobre	la	vulnerabilidad	de	estos	ecosistemas.	
Finalmente,	para	 integrar	y	dar	valor	a	 los	resultados	obtenidos	en	 la	caracterización	de	
servicios,	 se	 presenta	 una	 propuesta	 para	 establecer	 un	 sistema	 de	 pagos	 por	 servicios	
ecosistémicos	como	forma	de	compensación	de	emisiones	de	CO2	voluntarios,	de	resguar‐






















































Estos	 ecosistemas	 son	 sitios	 de	 gran	 relevancia	 ecológica,	 ya	 que	 desempeñan	 un	 papel	
fundamental	en	la	conservación	de	la	biodiversidad,	puesto	que	son	refugio	de	algunas	de	
las	 especies	 más	 raras	 e	 inusuales	 de	 la	 flora	 y	 fauna	 dependiente	 de	 los	 humedales	
(Ramsar,	2004).	Intervienen	en	el	ciclo	hidrológico,	debido	a	su	gran	capacidad	de	retener	
agua.	Estos	ecosistemas	son	recargados	por	precipitaciones	y	el	agua	que	es	captada	se	li‐






















Existen	numerosas	 formas	de	caracterizar	y	clasificar	 las	 turberas	en	el	mundo,	 también	
existe	un	gran	número	de	 términos	y	definiciones	relacionadas	con	estos	ecosistemas.	A	





































cursos	donde	 la	profundidad	de	 la	 turba	 es	 crucial.	 Charman	 (2002)	menciona	que	otra	





mallín	 en	mapundungum,	bofedales	 en	el	 altiplano	de	Argentina,	Chile,	Bolivia	 y	Perú,	 y	
que	ha	sido	comparado	con	Suo	de	la	clasificación	finlandesa.	Estas	son	áreas	temporaria	o	








En	Chile	 la	 terminología	para	humedales	es	confusa.	Ramírez	et	al.	 (2002)	reconocen	15	
tipos	de	humedales	 naturales	divididos	 en	dos	 grandes	 categorías:	 salinos	 (litorales,	 es‐
tuarios,	marismas,	albuferas	y	salares)	y	dulceacuícolas:	 lóticos	(ríos,	arroyos,	bañados	y	
oasis),	lénticos	(lagos,	lagunas	y	charcos),	y	anegadizos	(pantanos,	turberas	y	ñadis).	Sch‐

















pecialmente	 de	minerales	 como	 carbonato	de	 calcio.	Normalmente	 tienen	un	
pH	entre	6	y	7.	





cionado	con	el	origen	de	 los	nutrientes	de	 las	 turberas	y	dependiendo	de	esta	condición	
podemos	encontrar	los	siguientes	tipos:	


















Astelia	 pumila.	 Éstas	 forman	 cojines	 compactos,	 duros	 y	 abultados,	 rodeados	 de	
pequeños	riachuelos	y	pozones.	Estas	turberas	están	restringidas	a	las	altas	cum‐
bres	 de	 la	 Cordillera	 de	 Piuchén	 y	 se	 les	 ha	 llamado	 también	 “Campañas”	
(Villagrán,	2002).	
















Aun	cuando	abarcan	una	gran	extensión	de	 terreno	en	el	país,	 las	 turberas	 chilenas	 son	
ambientes	desconocidos.	El	Catastro	y	Evaluación	de	los	Recursos	Vegetacionales	Nativos	












































luego se halla una	capa	superior	de	materia	orgánica	(Ramírez	et	al.,	1996).	
Las	condiciones	de	anegamiento	que	presentan	estos	sitios	durante	gran	parte	del	año,	fa‐
vorecen	 la	 colonización,	 establecimiento	y	posterior	acumulación	de	Sphagnum,	 formán‐



















































turberas	 de	 Chiloé,	 estos	 trabajos	 han	 conseguido	 importantes	 avances	 en	 la	 extracción	













can	particularmente	en	 las	 turberas.	Dentro	de	estos	podemos	 citar	Villagrán	&	Barrera	
(2002);	 Villagrán	 et	 al.	 (2002);	 Villagrán	 et	 al.	 (2003);	 Villagrán	 et	 al.	 (2005);	 Larraín,	
(2007b),	(2007a)	y	Díaz	et	al.(2008).	
Sin	 embargo,	 la	 información	 aún	es	 insuficiente	para	 caracterizar	 estos	 ecosistemas	 y	 si	

















rránea,	 representativa	de	 los	 sectores	ubicados	al	norte	de	Chiloé,	 y	 el	 templado	 frío	de	
costa	occidental	 con	máximo	 invernal	de	 lluvias.	Este	último,	 corresponde	a	 la	 zona	que	
cubre	el	sector	centro	y	sur	de	la	Isla	de	Chiloé	(CONAF,	2009).	
La	temperatura	varía	de	acuerdo	a	la	exposición	a	los	vientos	predominantes	del	oeste.	És‐
ta	 es	mayor	 en	 el	 sector	 oriental	 de	 la	 Isla	de	Chiloé	que	 en	 la	 costa	Pacífica,	 donde	 los	
vientos	y	 las	precipitaciones	son	significativamente	más	 intensos	y	abundantes	 (op.	cit.).	
La	temperatura	media	de	verano	es	10,2	ºC	y	la	temperatura	media	de	invierno	es	de	6,2	
ºC	(Pérez	et	al.,	2003).	














































































Fig.	 6. Mapa	 de	 la	 Isla	 Grande	 de	 Chiloé	 que	
muestra	 la	 ubicación	 de	 las	 localidades	 estu‐
diadas.	 SD:	 Senda	Darwin,	 LC:	 Lecam,	 PM:	 Pu‐








































































































































































































































‐	Catalogar	exhaustivamente	 la	 flora	briofítica	y	 liquénica	de	 turberas,	pomponales	y	 te‐
puales.	
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Briófitos	y	 líquenes	 juegan	un	 rol	 clave	 en	 las	 turberas	debido	a	que	participan	directa‐
















En	 Chile,	 las	 turberas	 son	 importantes	 ecosistemas	 desde	 el	 punto	 de	 vista	 ecológico	 y	
económico,	y	éstas	están	ampliamente	distribuidas	en	las	zonas	sur	y	austral	del	país.	Par‐
ticularmente,	en	 la	 Isla	Grande	de	Chiloé,	ubicada	en	 la	Patagonia	 insular,	se	pueden	en‐
contrar	grandes	extensiones	de	distintos	tipos.	Es	posible	hallar	turberas	que	se	origina‐
ron	tras	el	retroceso	de	los	glaciares	y	también	otras	áreas	dominadas	por	Sphagnum,	que	
corresponden	 a	 lugares	 anegados,	 colonizados	 por	 este	musgo	 y	 que	 han	 sido	 llamados	

















tica	 de	 turberas	 (San	 Martín	 et	 al.,	 1999;	 Teneb	 &	 Dollenz,	 2004;	 Teneb	 et	 al.,	 2008;	
Kleinebecker	et	al.,	 2010)	y	más	escasos	aún	son	 los	 trabajos	que	 traten	a	 grupos	 como	
briófitos	y	líquenes	(Díaz	et	al.,	2005;	Díaz	et	al.,	2008;	Villagra	et	al.,	2009).		
Es	por	ello	que	este	estudio	busca	contribuir	al	conocimiento	de	la	diversidad	de	la	flora	
brio‐liquénica	 con	dos	 objetivos	 centrales:	 a)	 inventariar	 florísticamente	 las	 especies	 de	



















































































































continuación	 se	 proveen	 los	 rangos	 de	 cada	 una	 de	 las	 distribuciones:	 Austral‐antártica	








Georgia	 del	 Sur	 y	 la	 península	 Antártica;	 Africana	 (F):	 comprende	 Sudamérica	 y	 África;	
Neotropical	(N):	las	especies	con	este	patrón	muestran	disyunciones	con	distantes	territo‐
rios	de	América	tropical,	como	los	Andes	orientales	de	Perú	y	Bolivia,	sur	de	Brasil	y	Andes	





tiende	 desde	 las	 regiones	 interfluviales	 Choapa‐Petorca	 hasta	 el	 río	 Biobío	 (33º	 ‐	 37º);	
Valdiviana	(V),	desde	Biobío	a	Chiloé	(37º	‐43ºS).	Nordpatagónica	(N):	a	partir	de	Chiloé	
hasta	Aysén	(43º	‐46ºS);	Subantártica	(S),	desde	Aisén	hasta	Tierra	del	Fuego	(46º	‐52ºS).	
Adicionalmente	se	han	 indicado	 las	disyunciones	con	Chile	Central	 (ChC),	 Isla	de	Pascua	
(IP),	Archipiélago	Juan	Fernández	(JF),	Bosques	de	Fray	Jorge	y	Talinay	(R)	y	Magallanes	




































de	 los	 taxones	son	endémicos	(48%),	 restringidos	principalmente	a	ecosistemas	 templa‐
do‐lluviosos	del	 sur	de	 Sudamérica.	 En	 segundo	 lugar	 están	 las	 especies	de	distribución	





Del	 análisis	 de	 los	patrones	de	distribución	 en	Chile	del	 total	 de	 especies	 estudiadas,	 se	

































ESPECIES	 DG DCH H	 MH
	
MUSGOS	 	 	 	 	
Sphagnaceae	
Sphagnum	capillifolium	(Ehrh.)	Hedw.	 COS	 V	 PO	 ST	
Sphagnum	centrale	C.E.O.	Jensen	 B	 V	 PO	 ST	
Sphagnum	falcatulum	Besch. A	 VNS	 TU‐PO‐TE	 STA,	PS,	SB	
Sphagnum	fimbriatum	Wilson B	 VNS	 TU‐PO‐TE	 STS,	SB	
Sphagnum	magellanicum	Brid.	 COS	 VNS	 TU‐PO‐TE	 STA,	SB	
Sphagnum	cf.	subsecundum	 B	 V	 PO	 STA	
Polytrichaceae	
Polytrichastrum	longisetum	(Sw.	ex	Brid.)	G.L.	Sm. B	 VNS	 TU‐PO	 STA	
Grimmiaceae	
Racomitrium	geronticum	Müll.	Hal.	 B	 VNS	‐	JF	 TU	 STS	
Dicranaceae	
Campylopus	aureonitens	subsp.	recurvifolius	(Dusén)	J.‐P.	Frahm E	 MV	 TU	 PP	
Campylopus	acuminatus	Mitt. A	 VNS	 TU‐PO	 STS,	PS	
Campylopus	incrassatus	Müll.	Hal.	 A	 MVNS	 PO	 STS	
Campylopus	clavatus	(R.	Br.)	Wilson	 C	 MVNS	‐	JF,	IP	 TE	 SB	
Campylopus	introflexus	(Hedw.)	Brid.	 COS	 XMVNS	‐	JF	 TU‐PO	 STS	
Campylopus	pyriformis	(Schultz)	Brid.	 B	 XMVNS‐	JF	 TU‐PO	 STS	
Chorisodontium	aciphyllum	(Hook.	f.	&	Wilson)	Broth. A	 VNS‐JF	 TU	 ST	
Dicranella	circinata	Herzog	 E	 V	 TU‐PO	 STA	
Dicranoloma	billardierei	(Brid.	ex	Anon.)	Paris PAN	 MVNS‐JF	 TU‐PO‐TE	 STS	
Dicranoloma	imponens	(Mont.)	Renauld	 A	 VNS	 TU‐PO	 STS	
Dicranoloma	robustum	(Hook.	f.	&	Wilson)	Paris A	 VNS	 TU‐PO	 Co	
Eucamptodon	perichaetialis	(Mont.)	Mont.	 E	 MVNS‐JF	 TU‐PO	 Co	
Pottiaceae	
Leptodontium	longicaule	var.microruncinatum	(Dusén)	
R.H.Zander	 AM	 MVNS‐JF	 PO	 STS	
Splachnaceae	
Tayloria	stenophysata	(Herzog)	A.K.	Kop.	 E	 VNS	 TU	 STF	
Tetraplodon	mnioides	(Sw.	ex	Hedw.)	Bruch	&	Schimp. B	 VNS	 TU	 STF	
Meesiaceae	
Leptobryum	pyriforme	(Hedw.)	Wilson	 COS	 XMVNS	 TU	 STFo	
Bryaceae	
Bryum	pseudotriquetrum	(Hedw.)	P.	Gaertn.,	B.	Mey.	&	Scherb. B	 VNS‐ChC	 TU	 STFo	
Mniaceae	
Pohlia	nutans	(Hedw.)	Lindb. B	 VNS	 PO	 STS	
Pohlia	sp.	1	 E	 V	 PO	 STS	
Bartramiaceae	
Breutelia	dumosa	Mitt.	 E	 VNS	 TU‐PO	 STA	
Breutelia	subplicata	Broth.	 E	 MVNS	 TU‐PO‐TE	 STH	
Conostomum	pentastichum	(Brid.)	Lindb.	 C	 VNS	 PO	 STS	
Orthotrichaceae	
Ulota	cf.	rufula	(Mitt.)	A.	Jaeger	 E	 VN‐JF	 TU	 Co	
Zygodon	hookeri	var.	leptobolax	(Müll.	Hal.)	Calabrese E	 MVNS	 TU	 Co	
Zygodon	pentastichus	(Mont.)	Müll.	Hal.	 E	 MVNS‐JF	 TU	 Co	
Rhizogoniaceae	
Pyrrhobryum	mnioides	(Hook.)	Manuel	 B	 MVNS‐JF	 TE	 SB	
Ptychomniaceae	
Ptychomniella	ptychocarpon (Schwägr.)	W.R.	Buck	et	al. E	 MVNS	‐	JF	 TU‐TE	 SB	
Ptychomnion	cygnisetum	(Müll.	Hal.)	Kindb.	 E	 XMEVNS	‐	JF	 TU‐PO‐TE	 STS,	SB	
Ptychomnion	densifolium	(Brid.)	A.	Jaeger	 C	 VNS	 TU‐PO	 STS	
Hypopterygiaceae	
Dendrohypopterygium	arbuscula	(Brid.)	Kruijer E	 MVNS	‐	JF	 TE	 SB	
Hypopterygium	didictyon	Müll.	Hal.	 PAN	 MVNS	 TE	 SB	
Daltoniaceae	
Daltonia	gracilis	Mitt.	 N	 VNS‐	JF	 PO	 Co	
Distichophyllum	dicksonii	(Hook.	&	Grev.)	Mitt. E	 VNS	 TE	 Co	




	 	 	 	 	
ESPECIES	(continuación)	 DG DCH H	 MH
Amblystegiaceae	
Sanionia	uncinata	(Hedw.)	Loeske	 B	 VNS	 PO	 STA	
Thuidiaceae	
Thuidiopsis	furfurosa	(Hook.	f.	&	Wilson)	M.	Fleisch. PAN	 VNS‐	JF	 PO	 STS	
Brachytheciaceae	
Kindbergia	praelonga	(Hedw.)	Ochyra	 B	 MVNS	 PO	 STA	
Hypnaceae	
Hypnum	chrysogaster	Müll.	Hal.	 C	 VNS‐	JF	 TU‐PO	 Co	
Hypnum	cupressiforme	var.	mossmanianum	(Müll.	Hal.)	Ando C	 VNS	 TU‐TE	 ST,	SB	
Calliergonella	cuspidata	(Hedw.)	Loeske	 COS	 V	 PO	 STA	
Sematophyllaceae	
Rhaphidorrhynchium	callidum	(Mont.)	Broth.	 E	 XMVNS	 PO‐TE	 Co	
Lepyrodontaceae	
Lepyrodon	patagonicus	(Cardot	&	Broth.)	B.H.	Allen E	 MVNS	 TU	 Co	
Lembophyllaceae	
Rigodium	pseudothuidium	Dusén	 E	 XMVNS‐	JF	 PO‐TE	 STS,	SB	
Rigodium	brachypodium	(Müll.	Hal.)	Paris	 E	 XMVNS‐	JF	 TE	 SB	
Acrocladium	auriculatum	(Mont.)	Mitt.	 C	 VNS	 TE	 SB	
	
HEPÁTICAS	 	 	 	 	
Aneuraceae	
Riccardia	alcicornis	(Hook.	f.	&	Tayl.)	Trev.	 E	 VNS	 PO	 STA	
Riccardia	amnicola	Hässel	 E	 VNS‐	Ma	 PO	 STA	
Riccardia	floribunda	(Stephani)	A.	Evans	 E	 VNS	 TU‐PO‐TE	 STA	
Riccardia	hyalitricha	Hässel E	 VNS	 TE	 SB,	CB	
Riccardia	prehensilis	(Hook.	&	Tayl.)	C.	Massal. E	 VNS	 TU‐PO‐TE	 Co,	SB,	CB,	BA	
Riccardia	rivularis	Hässel	 E	 VNS‐LN	 TU‐PO‐TE	 Co,	SB,	CB	
Riccardia	spinulifera	A.	Massal.	 E	 VNS	 TE	 SB,	CB	
Porellaceae	
Porella	subsquarrosa	(Nees	&	Mont.)	Trevis.	 E	 VNS‐	ChC,	JF	 TU‐PO	 Co	
Lepidolaenaceae	
Gackstroemia	magellanica	(Lam.)	Trevis.	 E	 VNS‐	ChC,	JF	 TU	 SB,	CB	
Lepidogyna	menziesii	(Hook.)	R.M.	Schust.	 E	 VNS‐	JF	 TU‐TE	 SB,	CB	
Radulaceae	
Radula	decora	Gottsche	ex	Stephani	 N	 VNS‐	R,	JF	 TE	 Co	
Frullaniaceae	
Frullania	cf.	boveana	C.	Massal.	 E	 VNS	 TU‐PO‐TE	 Co	
Lejeuneaceae	
Cheilolejeunea	cf.	obtruncata	(Mont.)	Solari	 E	 VNS	 PO‐TE	 SB,	CB	
Schistochilaceae	
Schistochila	lamellata	(Hook.)	Dumort.	 E	 VNS‐	ChC,	JF	 TE	 SB,	CB	
Trichocoleaceae	
Leiomitra	elegans	(Lehm.)	Hässel	de	Menéndez E	 VNS‐	JF	 TU‐PO	 SB,	CB	
Herbertaceae	
Herbertus	runcinatus	(Taylor)	Kuhnem.	 E	 VNS‐	ChC,	JF	 TU‐TE	 Co,	SB,	CB	
Lepicoleaceae	
Lepicolea	ochroleuca	(L.	f.	ex	Spreng.)	Spruce	 F	 VNS‐	ChC,	JF	 TU‐PO‐TE	 STA,	Co	
Lepidoziaceae	
Bazzania	peruviana	(Nees)	Trevis.	 N	 VNS‐	JF	 TU‐PO‐TE	 Co,	SB,	CB,	BA	
Hyalolepidozia	bicuspidata	(C.	Massal.)	S.W.	Arnell	ex	Grolle F	 VNS‐	R,	JF	 TU‐PO	 EP	
Kurzia	setiformis	(De	Not.)	J.J.	Engel	&	R.M.	Schust. A	 VNS‐	ChC	 TU‐PO	 EP	
Lepidozia	chiloensis	Stephani A	 VNS‐	LN	 TU	 PP	
Lepidozia	chordulifera	Taylor E	 VNS‐	ChC,JF	 TU‐PO‐TE	 BA,	CB,	Co	
Lepidozia	fuegiensis	Stephani E	 VNS‐	R	 TE	 SB,	CB	
Lepidozia	laevifolia	(Hook.	f.	&	Taylor)	Gottsche,	Lindenb.	&	
Nees	 A	 VNS‐	R,	JF	 TU‐PO	 ST	
Telaranea	blepharostoma	(Stephani)	Fulford	 E	 VNS‐	ChC,	JF	 PO‐TE	 ST,	EP	
Telaranea	plumulosa	(Lehm.	&	Lindenb.)	Fulford E	 VNS‐	JF	 PO‐TE	 EP	
Acromastigum	anisostomum	(Lehm.	&	Lindenb.)	A.	Evans A	 VNS	 TU	 ST	
	 	 	 	 	





ESPECIES	(continuación)	 DG DCH H	 MH
Lophocoleaceae	
Chiloscyphus	attenuatus	(Stephani)	J.J.	Engel	&	R.M.	Schust. E	 VNS‐JF	 TE	 SB,	CP	
Chiloscyphus	breutelii	(Gott.)	Engel	&	Schust.	 N	 V	 TE	 SB,	CP	
Chiloscyphus	horizontalis	(Hook.)	Nees	 E	 VNS	 TE	 SB,	CP	
Chiloscyphus	humilis	(Hook.	f.	&	Taylor)	Hässel	de	Menéndez C	 VNS‐JF	 TU	 PP,	BA	
Chiloscyphus	magellanicus	Stephani	 E	 VNS‐JF	 TU‐TE	 SB,	BA,	CB	
Chiloscyphus	striatellus	C.	Massal.	 E	 VNS	 TU‐TE	 SB,	CP	
Chiloscyphus	subviridis	(Hook.	f.	&	Taylor)	J.J.	Engel	&	R.M.	
Schust.	 E	 VNS‐ChC,	JF	 TU	 SB,	CP	
Leptoscyphus	huidobroanus	(Mont.)	Gottsche	 E	 VNS	 TU‐PO‐TE	 SB,	CP	
Plagiochilaceae	
Plagiochila	chonotica	Tayl.	 E	 VNS	 TE	 SB,	CP	
Plagiochila	hookeriana	Lindenb.	 E	 VNS‐JF	 TE	 SB,	CP	
Plagiochila	lechleri	Gottsche E	 VNS‐Ma	 PO	 SB,	CP	
Plagiochila	lophocoleoides	Mont.	 E	 VNS	 TE	 SB,	CP	
Plagiochila	rubescens	(Lehm.	&	Lindenb.)	Lindenb. E	 VN‐	ChC,	JF	 TE	 SB,	CP	
Plagiochila	stictaecola	Mont.&	Gottsche	 E	 VNS	 TU	 BA	
Plagiochila	subpectinata	Besch.	&	C.	Massal.	 E	 VNS‐R	 PO‐TE	 SB,	CP	
Jamesoniellaceae	
Cryptochila	grandiflora	(Lindenb.	&	Gottsche)	Grolle PAN	 VNS‐JF	 TU	 ST	
Jamesoniella	colorata	(Lehm.)	Stephani	 C	 VNS‐	ChC,	JF	 TU‐PO‐TE	 STS,	Co,	CB	
Nothostrepta	bifida	(Stephani)	R.M.	Schust.	 E	 VNS‐	JF	 PO	 CB	
Cephaloziaceae	
Cephalozia	skottsbergii	Steph. E	 VNS‐Ma‐LN	 TU‐PO	 ST,	EP	
Scapaniaceae	
Anastrophyllum	schismoides	(Mont.)	Stephani	 A	 VNS	 TU	 STH	
Balantiopsidaceae	
Balantiopsis	asymmetrica	(Herzog)	J.J.	Engel	 E	 VNS‐JF	 PO‐TE	 CB,	BA	
Balantiopsis	cancellata	(Nees)	Stephani	 E	 VNS‐ChC,	JF	 TU‐PO	 BA,	CB	
Isotachis	madida	(Hook.	f.	&	Taylor)	Mitt.	 E	 VNS‐	ChC	 PO	 STS	
Calypogeiaceae	
Calypogeia	sphagnicola	(Arnell	&	J.	Perss.)	Warnst.	&	Loeske B	 VNS‐Ma‐LN	 TU‐PO	 ST,	EP	
Geocalycaceae	
Saccogynidium	australe	(Mitt.)	Grolle	 A	 VNS‐JF	 PO	 ST,	EP	
	
LÍQUENES	 	 	 	 	
Cladoniaceae	
Cladia	aggregata	(Sw.)	Nyl.	 PAN	 VNS‐JF	 TU‐PO	 STH,	BA	
Cladonia	subsubulata	Nyl.	–	Räsänen	 B	 VNS‐JF‐LN	 PO	 STH	
Cladonia	arbuscula	subsp.	squarrosa	(Wallr.)	Ruoss B	 VNS	 TU‐PO	 ST	
Cladonia	cenotea	(Ach.)	Schaer.	 B	 VNS‐Ma‐LN	 TU	 ST	
Cladonia	chlorophaea	(Flörke	ex	Sommerf.)	Spreng. COS	 VNS‐JF	 TE	 Co	
Cladonia	bellidiflora	(Ach.)	Schaer.	 B	 VNS‐LN	 TU‐PO	 ST	
Cladonia	gracilis	subsp.	elongata	(Wulfen)	Vain B	 VNS‐JF	 PO‐TE	 ST	
Cladonia	lepidophora	Ahti	&	Kashiw.	 E	 VNS‐JF	 TU‐PO	 ST	
Cladonia	macilenta	Hoffm.	 COS	 VNS‐JF	 PO‐TE	 Co	
Cladonia	mitis	Sandst.	 B	 VNS	 TU‐PO	 ST	
Cladonia	pycnoclada	(Pers.)	Nyl.	 E	 MVNS‐JF	 TU‐PO	 ST	
Cladonia	scabriuscula	(Delise)	Leight.	 COS	 VNS‐JF	 PO	 ST	
Cladonia	squamosa	(Scop.)	Hoffm.	 COS	 VNS‐JF	 TU‐PO‐TE	 ST	
Lobariaceae	
Pseudocyphellaria	berberina (G.	Forst.)	D.J.	Galloway	&	P.	James E	 VNS‐JF‐R	 TU‐TE	 Co	
Pseudocyphellaria	divulsa	(Taylor)	Imshaug	 E	 VNS	 PO	 Co	
Pseudocyphellaria	crocata	(L.)	Vain.	 COS	 MVNS‐JF,	R	 TE	 Co	
Pseudocyphellaria	faveolata		(Delise)	Malme	 A	 VNS	 TE	 Co	
Pseudocyphellaria	flavicans	(Hook.	f.	&	Taylor)	Vain. E	 VNS‐JF	 TU‐TE	 Co	
Pseudocyphellaria	valdiviana	(Nyl.)	Follmann	 E	 VSN	 TE	 Co	
Sticta	caulescens	De	Not	 E	 VSN	 TE	 Co	
Sticta	hypochra	Vain.	 E	 VSN	 TE	 Co	
	 	 	 	 	




	 	 	 	 	
ESPECIES	(continuación)	 DG DCH H	 MH
Parmeliaceae	
Hypogymnia	subphysodes	(Kremp.)	Filson	 A	 MVNS	 TU‐PO	 Co	
Parmotrema	reticulatum	(Taylor)	M.	Choisy	 COS	 XMVNS‐JF,	R,	IP PO	 Co	
Peltigeraceae	
Peltigera	didactyla	(With.)	J.	R.	Laundon	 COS	 VNS	 PO	 STS	
Peltigera	polydactylon	(Neck.)	Hoffm.	 COS	 VNS‐R	 PO	 STS	
Sphaerophoraceae	
Bunodophoron	patagonicum	(C.W.	Dodge)	Wedin A	 VNS	 TE	 Co	
	
Tabla	1.1.2.	Especies	de	briófitos	y	líquenes	presentes	en	turberas	y	bosques	pantanosos	de	Chiloé.	DG:	pa‐
trón	de	distribución	global	 (A:	austral‐antártica,	AM:	americana,	B:	bipolar,	C:	 circumsubantártica,	COS:	 cos‐
mopolita,	 E:	 endémico,	 F:	 africana,	 N:	 neotropical,	 PAN:	 pantropical).	DCH:	 patrón	 de	 distribución	 en	 Chile	













































































































































muy	 bien	 caracterizadas,	 los	 estudios	 que	 incluyen	 la	 flora	 hepaticológica	 son	 escasos	
(Kleinebecker	et	al.,	2008).	
	

















Este	 rango	de	distribución	asociado	a	 los	 ecosistemas	 templado‐lluviosos	del	 sur	de	Su‐
damérica,	 es	 considerado	 propicio	 para	 el	 desarrollo	 de	 grupos	 de	 plantas	 criptógamas	




tinuidad	 en	 sus	 rangos	 distribucionales	 nacionales.	 Un	 número	 importante	 de	 especies	
disyuntas	muestra	un	hiato	entre	Chiloé	y	los	bosques	de	Fray	Jorge,	ubicados	en	la	costa	
semi‐árida	del	norte	de	Chile.	Este	patrón	distribucional	está	asociado	a	los	eventos	tectó‐
nicos	y	 climáticos	que	 afectaron	al	 territorio	 chileno	durante	 el	Terciario	 y	Cuaternario,	
que	transformaron	a	Fray	Jorge	en	un	refugio	glaciar	(Villagrán	et	al.,	2004).	

















Acrocladium	 auriculatum	 (Mont.)	 Mitt.:	 Comuna	 de	




Breutelia	 dumosa	 Mitt.:	 Comuna	 de	 Ancud,	 Estación	
Biológica	 Senda	Darwin,	 41º52'52''S	 Long.	 73º40'00''W	
(CONC	23353,	25550F);	Comuna	de	Quellón,	Caleta	Inío,	
43º21'00''S	 	 74º05'50''W	 (CONC	 25763);	 Comuna	 de	
Chonchi,	Sector	Púlpito,	42º45'24,6''S		73º47'06,6''W.	
	
Breutelia	 subplicata	Broth.:	 Comuna	 de	Ancud,	 sector	
Pumanzano,	 41º58'15,1''S	 	 73º37'58,1''W;	 Comuna	 de	
Chonchi,	 Sector	 Púlpito,	 42º45'24,6''S	 	 73º47'06,6''W;	








Ancud,	 Estación	 Biológica	 Senda	 Darwin	 41º52'47,0''	 S		




tación	 Biológica	 Senda	 Darwin	 41º52'47,0''	 S		
73º40'07,9''	 W	 (CONC	 23049A,	 23056B,	 23056A,	
23049B,	 27305,	 25528);	 Comuna	 de	 Chonchi,	 Sector	
Púlpito,	42º45'24,6''S		73º47'06,6''W;	Comuna	de	Ancud,	
sector	Río	Negro,	41º58'31,5''S	 	73º43'58,5''W;	Comuna	
de	 Dalcahue,	 Laguna	 Los	 Caulles,	 42º13'25,2''	 S		














Campylopus	 introflexus	 (Hedw.)	 Brid.	 :	 Comuna	 de	









Campylopus	 pyriformis	 (Schultz)	 Brid.	 :	 Comuna	 de	




de	 Dalcahue,	 Laguna	 Los	 Caulles,	 42º13'25,2''	 S		
73º32'52,9''	W.	
	
Chorisodontium	 aciphyllum	 (Hook.	 f.	 &	 Wilson)	












muna	 de	 Ancud,	 Estación	 Biológica	 Senda	 Darwin	
41º52'47,0''	S		73º40'07,9''	W;	Comuna	de	Chonchi,	Par‐
que	Nacional	Chiloé,	42º37'02,9''	S	 	74º06'07,3''	W,	Co‐
muna	 Queilen,	 Desembocadura	 Laguna	 Tahui	 (SGO	
148601).	
	
Dicranella	 circinata	Herzog:	 Comuna	 de	 Ancud,	 Esta‐
ción	Biológica	Senda	Darwin	41º52'47,0''	S		73º40'07,9''	
W;	 Comuna	 de	 Ancud,	 sector	 Río	 Negro,	 41º58'31,5''S		
73º43'58,5''W.	
	
Dicranoloma	 billardierei	 (Brid.	 ex	 Anon.)	 Paris:	 Co‐
muna	 de	 Ancud,	 Estación	 Biológica	 Senda	 Darwin	
41º52'47,0''	 S	 	 73º40'07,9''	 W;	 Comuna	 de	 Ancud,	
Desembocadura	 Río	 Chepu	 42º03'10,8''	 S	 	 73º59'56,8''	
W;	 Comuna	 de	 Dalcahue,	 Predio	 Municipal	 Teguel,	
42º20'43,8''	S		73º38'17,5''	W;	Comuna	de	Ancud,	sector	
Pumanzano,	 41º58'15,1''S	 	 73º37'58,1''W;	 Comuna	 de	
Chonchi,	 Sector	 Púlpito,	 42º45'24,6''S	 	 73º47'06,6''W;	
Comuna	de	Dalcahue,	Laguna	Los	Caulles,	42º13'25,2''	S		
73º32'52,9''	 W;	 Comuna	 de	 Chonchi,	 sector	 Romazal,	
42º42'S	 	 73º49'W	 (CONC	 23915);	 Comuna	 de	 Chonchi,	
Sector	Cahuala,	42º41'S		73º56'W	(CONC	23821,	23803,	





Dicranoloma	 imponens	 (Mont.)	Renauld:	 Comuna	 de	
Ancud,	 Estación	 Biológica	 Senda	 Darwin	 41º52'47,0''	 S		
73º40'07,9''	 W	 (CONC	 25547,	 23348,	 23347);	 Comuna	
de	 Dalcahue,	 Predio	 Municipal	 Teguel,	 42º20'43,8''	 S		
73º38'17,5''	 W;	 Comuna	 de	 Quellón,	 Caleta	 Inío,	
43º21'00''S	 	 74º05'50''W	 (CONC	 25764);	 Comuna	 de	
Chonchi,	 Sector	 Púlpito,	 42º45'24,6''S	 	 73º47'06,6''W;	
Comuna	 de	 Ancud,	 sector	 Río	 Negro,	 41º58'31,5''S		
73º43'58,5''W;	Comuna	de	Dalcahue,	Laguna	Los	Caulles,	
42º13'25,2''	S		73º32'52,9''	W;	Comuna	de	Chonchi,	sec‐
tor	 Romazal,	 42º42'S	 	 73º49'W	 (CONC	 23929,	 23922,	
23915,	 23917);	 Comuna	 de	 Chonchi,	 Sector	 Cahuala,	
42º41'S		73º56'W	(CONC	23820, 23809,	23828).	
	
Dicranoloma	 robustum	 (Hook.	 f.	 &	 Wilson)	 Paris:	
Comuna	 de	 Ancud,	 Estación	 Biológica	 Senda	 Darwin	
41º52'47,0''	S		73º40'07,9''	W;	Comuna	de	Chonchi,	Sec‐
tor	 Púlpito,	 42º45'24,6''S	 	 73º47'06,6''W;	 Comuna	 de	
Dalcahue,	 Laguna	 Los	 Caulles,	 42º13'25,2''	 S		
73º32'52,9''	W.	
	




Eucamptodon	 perichaetialis	 (Mont.)	 Mont.:	 Comuna	
de	 Dalcahue,	 Predio	 Municipal	 Teguel,	 42º20'43,8''	 S		












Hypnum	 cupressiforme	 var.	 mossmanianum	 (Müll.	
Hal.)	 Ando:	 Comuna	 de	 Chonchi,	 Sector	 Púlpito,	





Estación	 Biológica	 Senda	 Darwin	 41º52'47,0''	 S		
73º40'07,9''	 W;	 Comuna	 de	 Chonchi,	 Parque	 Nacional	
Chiloé,	42º37'02,9''	S		74º06'07,3''	W.	
	
Kindbergia	 praelonga	 (Hedw.)	 Ochyra:	 Comuna	 de	
Ancud,	 Estación	 Biológica	 Senda	 Darwin	 41º52'47,0''	 S		
73º40'07,9''	W.	
	
Leptobryum	 pyriforme	 (Hedw.)	 Wilson:	 Comuna	 de	
Dalcahue,	 Laguna	 Los	 Caulles,	 42º13'25,2''	 S		
73º32'52,9''	W.	
	










tación	 Biológica	 Senda	 Darwin	 41º52'47,0''	 S		
73º40'07,9''	W.	
	
Pohlia	 sp.	 1:	 Comuna	 de	 Ancud,	 sector	 Leca,	
41°56'22,80"S		73°34'31,75"	W.	
	
Polytrichastrum	 longisetum	 (Sw.	 ex	 Brid.)	 G.L.	 Sm.:	
Comuna	 de	 Ancud,	 Estación	 Biológica	 Senda	 Darwin	
41º52'47,0''	S		73º40'07,9''	W;	Comuna	de	Ancud,	sector	
Río	Negro,	41º58'31,5''S		73º43'58,5''W;	Comuna	de	Dal‐




al.:	 Comuna	 de	 Dalcahue,	 Laguna	 Los	 Caulles,	
42º13'25,2''	S	 	73º32'52,9''	W;	Comuna	de	Ancud,	Esta‐
ción	Biológica	Senda	Darwin	41º52'47,0''	S		73º40'07,9''	






lles,	 42º13'25,2''	 S	 	 73º32'52,9''	W;	 Comuna	 de	 Ancud,	
Estación	 Biológica	 Senda	 Darwin	 41º52'47,0''	 S		




Ancud,	 Estación	 Biológica	 Senda	 Darwin	 41º52'47,0''	 S		
73º40'07,9''	W	 (CONC	 25102,	 23355);	 Comuna	 de	 Dal‐
cahue,	 Predio	 Municipal	 Teguel,	 42º20'43,8''	 S		
73º38'17,5''	 W;	 Comuna	 de	 Ancud,	 sector	 Pumanzano,	
41º58'15,1''S	 	 73º37'58,1''W;	Comuna	de	Ancud,	 sector	
Río	Negro,	41º58'31,5''S		73º43'58,5''W;	Comuna	de	Dal‐
cahue,	 Laguna	 Los	 Caulles,	 42º13'25,2''	 S	 	 73º32'52,9''	




Pyrrhobryum	 mnioides	 (Hook.)	 Manuel:	 Comuna	 de	







na	 de	 Ancud,	 Estación	 Biológica	 Senda	 Darwin	
41º52'47,0''	S	 	73º40'07,9''	W;	Comuna	de	Ancud,	Esta‐
ción	Biológica	Senda	Darwin	41º52'47,0''	S		73º40'07,9''	




Ancud,	 Estación	 Biológica	 Senda	 Darwin	 41º52'47,0''	 S		
73º40'07,9''	W.	
	
Rigodium	 pseudothuidium	Dusén:	 Comuna	 de	 Ancud,	
Estación	 Biológica	 Senda	 Darwin	 41º52'47,0''	 S		
73º40'07,9''	 W;	 Comuna	 de	 Ancud,	 Estación	 Biológica	
Senda	Darwin	41º52'47,0''	S		73º40'07,9''	W;	Comuna	de	







Sphagnum	 capillifolium	 (Ehrh.)	 Hedw.:	 Comuna	 de	
Ancud,	 Desembocadura	 Río	 Chepu	 42º03'10,8''	 S		
73º59'56,8''	 W;	 Comuna	 de	 Quellón,	 Caleta	 Inío,	
43º21'00''S		74º05'50''W	(CONC	25660,	25652,	25640).	
	
Sphagnum	 centrale	 C.E.O.	 Jensen:	 Comuna	 de	 Ancud,	
sector	Lecam,	41°56'22,80"S		73°34'31,75"	W.	
	






W;	 Comuna	 de	 Ancud,	 sector	 Lecam,	 41°56'22,80"S		
73°34'31,75"	W;	Comuna	de	Ancud,	Desembocadura	Río	
Chepu	 42º03'10,8''	 S	 	 73º59'56,8''	 W;	 Comuna	 de	 Dal‐
cahue,	 Predio	 Municipal	 Teguel,	 42º20'43,8''	 S		
73º38'17,5''	 W;	 Comuna	 de	 Quellón,	 Caleta	 Inío,	
43º21'00''S	 	 74º05'50''W	 (CONC	 25760);	 Comuna	 de	
Chonchi,	 Sector	 Púlpito,	 42º45'24,6''S	 	 73º47'06,6''W;	
Comuna	de	Dalcahue,	Laguna	Los	Caulles,	42º13'25,2''	S		
73º32'52,9''	 W;	 Comuna	 de	 Chonchi,	 Sector	 Cahuala,	
42º41'S	 	 73º56'W	 (CONC	 23801);	 Comuna	 de	 Ancud,	





tación	 Biológica	 Senda	 Darwin	 41º52'47,0''	 S		
73º40'07,9''	 W;	 Comuna	 de	 Ancud,	 sector	 Lecam,	
41°56'22,80"S	 	 73°34'31,75"	 W;	 Comuna	 de	 Ancud,	
Desembocadura	 Río	 Chepu	 42º03'10,8''	 S	 	 73º59'56,8''	
W;	 Comuna	 de	 Ancud,	 sector	 Río	 Negro,	 41º58'31,5''S		
73º43'58,5''W	 ;	 Comuna	 de	 Dalcahue,	 Laguna	 Los	
Caulles,	42º13'25,2''	S		73º32'52,9''	W;	Comuna	Queilen,	
Desembocadura	 Laguna	 Tahui	 (SGO	 148627	 148628),	




Sphagnum	 magellanicum	 Brid.:	 Comuna	 de	 Ancud,	
Estación	 Biológica	 Senda	 Darwin	 41º52'47,0''	 S		
73º40'07,9''	 W;	 Comuna	 de	 Ancud,	 sector	 Lecam,	
41°56'22,80"S	 	 73°34'31,75"	 W;	 Comuna	 de	 Ancud,	
Desembocadura	 Río	 Chepu	 42º03'10,8''	 S	 	 73º59'56,8''	
W;	 Comuna	 de	 Dalcahue,	 Predio	 Municipal	 Teguel,	
42º20'43,8''	S		73º38'17,5''	W;	Comuna	de	Ancud,	sector	




Quellón,	 Caleta	 Inío,	 43º21'00''S	 	 74º05'50''W	 (CONC	
25765);	 Comuna	 de	 Chonchi,	 Sector	 Púlpito,	
42º45'24,6''S	 	 73º47'06,6''W;	Comuna	de	Ancud,	 sector	
Río	Negro,	41º58'31,5''S		73º43'58,5''W;	Comuna	de	Dal‐
cahue,	 Laguna	 Los	 Caulles,	 42º13'25,2''	 S	 	 73º32'52,9''	






Chonchi,	 Sector	 Púlpito,	 42º45'24,6''S	 	 73º47'06,6''W	
(CONC	23861,	23862A).	
	
Tetraplodon	 mnioides	 (Sw.	 ex	 Hedw.)	 Bruch	 &	













Zygodon	 pentastichus	 (Mont.)	Müll.	Hal.:	 Comuna	 de	
Ancud,	 Estación	 Biológica	 Senda	 Darwin	 41º52'47,0''	 S		
73º40'07,9''	 W	 (CONC	 25549);	 Comuna	 de	 Dalcahue,	
Laguna	 Los	 Caulles,	 42º13'25,2''	 S	 	 73º32'52,9''	W;	 Co‐








Acromastigum	 anisostomum	 (Lehm.	 &	 Lindenb.)	 A.	
Evans:	Comuna	de	Chonchi,	Sector	Púlpito,	42º45'24,6''S		
73º47'06,6''W;	 Comuna	 de	 Chonchi,	 sector	 Romazal,	
42º42'S		73º49'W	(CONC	23923).	
	
Anastrophyllum	 schismoides	 (Mont.)	 Stephani:	 Co‐









Balantiopsis	 cancellata	 (Nees)	 Stephani:	 Comuna	 de	
Ancud,	 Estación	 Biológica	 Senda	 Darwin	 41º52'47,0''	 S		
73º40'07,9''	W;	Comuna	de	Ancud,	Desembocadura	Río	
Chepu	 42º03'10,8''	 S	 	 73º59'56,8''	 W;	 Comuna	 de	 Dal‐




Estación	 Biológica	 Senda	 Darwin	 41º52'47,0''	 S		
73º40'07,9''	 W;	 Comuna	 de	 Chonchi,	 Sector	 Púlpito,	







Loeske:	 Comuna	 de	 Ancud,	 sector	 Pumanzano,	
41º58'15,1''S	 	 73º37'58,1''W;	 Comuna	 de	 Chonchi,	 Sec‐
tor	 Púlpito,	 42º45'24,6''S	 	 73º47'06,6''	 W;	 Comuna	 de	





tación	 Biológica	 Senda	 Darwin	 41º52'47,0''	 S		
73º40'07,9''	 W;	 Comuna	 de	 Ancud,	 sector	 Lecam,	
41°56'22,80"S	 	 73°34'31,75"	 W;	 Comuna	 de	 Ancud,	
Desembocadura	 Río	 Chepu	 42º03'10,8''	 S	 	 73º59'56,8''	
W;	 Comuna	 de	 Dalcahue,	 Predio	 Municipal	 Teguel,	
42º20'43,8''	S		73º38'17,5''	W	 ;	 Comuna	 de	 Ancud,	 sec‐
tor	 Pumanzano,	 41º58'15,1''S	 	 73º37'58,1''W;	 Comuna	
de	Chonchi,	Sector	Púlpito,	42º45'24,6''S		73º47'06,6''W;	









Chiloscyphus	 attenuatus	 (Stephani)	 J.J.	Engel	&	R.M.	




de	 Chonchi,	 Parque	 Nacional	 Chiloé,	 42º37'02,9''	 S		
74º06'07,3''	W.	
	
Chiloscyphus	 horizontalis	 (Hook.)	Nees	 :	 Comuna	 de	
Ancud,	 Estación	 Biológica	 Senda	 Darwin	 41º52'47,0''	 S		
73º40'07,9''	 W;	 Comuna	 de	 Chonchi,	 Parque	 Nacional	
Chiloé,	42º37'02,9''	S		74º06'07,3''	W.	
	
Chiloscyphus	 humilis	 (Hook.	 f.	 &	 Taylor)	 Hässel	 de	
Menéndez:	 Comuna	 de	 Dalcahue,	 Laguna	 Los	 Caulles,	
42º13'25,2''	S		73º32'52,9''	W.	
	
Chiloscyphus	magellanicus	Stephani:	 Comuna	 de	 Dal‐














Comuna	 de	 Chonchi,	 Sector	 Púlpito,	 42º45'24,6''S		
73º47'06,6''W.	
	
Frullania	 cf.	 boveana	C.	Massal.:	 :	 Comuna	 de	 Ancud,	
Estación	 Biológica	 Senda	 Darwin	 41º52'47,0''	 S		
73º40'07,9''	W	 (CONC	23060,	23054),	 	 Comuna	de	Dal‐
cahue,	 Predio	 Municipal	 Teguel,	 42º20'43,8''	 S		
73º38'17,5''	W;	 Comuna	 de	 Dalcahue,	 Laguna	 Los	 Cau‐
lles,	42º13'25,2''	S		73º32'52,9''	W;	Comuna	de	Chonchi,	
Sector	Cahuala,	42º41'S		73º56'W (CONC	23807,	23822);	









Herbertus	 runcinatus	 (Taylor)	Kuhnem.:	 Comuna	 de	
Chonchi,	 Sector	 Púlpito,	 42º45'24,6''S	 	 73º47'06,6''W;	
Comuna	de	Dalcahue,	Laguna	Los	Caulles,	42º13'25,2''	S		




Grolle:	 Comuna	 de	 Ancud,	 Estación	 Biológica	 Senda	
Darwin	41º52'47,0''	S		73º40'07,9''	W;		 Comuna	 de	
Dalcahue,	 Laguna	 Los	 Caulles,	 42º13'25,2''	 S		
73º32'52,9''	W.	
	
Isotachis	madida	 (Hook.	 f.	&	 Taylor)	Mitt.:	 Estación	
Biológica	 Senda	 Darwin	 41º52'47,0''	 S	 	 73º40'07,9''	 W	
(CONC	 31112);	 Comuna	 de	 Ancud,	 sector	 Pumanzano,	
41º58'15,1''S		73º37'58,1''W.	
	
Jamesoniella	 colorata	 (Lehm.)	 Stephani:	 Comuna	 de	
Ancud,	 Estación	 Biológica	 Senda	 Darwin	 41º52'47,0''	 S		
73º40'07,9''	W;	 Comuna	 de	Dalcahue,	 Predio	Municipal	
Teguel,	 42º20'43,8''	 S	 	 73º38'17,5''	W;	 Comuna	 de	 An‐
cud,	 sector	 Pumanzano,	 41º58'15,1''S	 	 73º37'58,1''W;	








Kurzia	 setiformis	 (De	Not.)	 J.J.	Engel	&	R.M.	 Schust.:	
Comuna	 de	 Ancud,	 sector	 Lecam,	 41°56'22,80"S		
73°34'31,75"	W;	Comuna	de	Ancud,	Desembocadura	Río	
Chepu	 42º03'10,8''	 S	 	 73º59'56,8''	 W;	 Comuna	 de	 Dal‐
cahue,	 Predio	 Municipal	 Teguel,	 42º20'43,8''	 S		
73º38'17,5''	 W;	 Comuna	 de	 Ancud,	 sector	 Pumanzano,	
41º58'15,1''S	 	 73º37'58,1''W;	 Comuna	 de	 Chonchi,	 Sec‐
tor	 Púlpito,	 42º45'24,6''S	 	 73º47'06,6''W;	 Comuna	 de	




Leiomitra	 elegans	 (Lehm.)	Hässel	de	Menéndez:	 Co‐
muna	 de	 Ancud,	 Estación	 Biológica	 Senda	 Darwin	




na	 de	 Ancud,	 Estación	 Biológica	 Senda	 Darwin	
41º52'47,0''	 S	 	 73º40'07,9''	 W;	 Comuna	 de	 Dalcahue,	
Predio	Municipal	Teguel,	42º20'43,8''	S	 	73º38'17,5''	W;	
Comuna	 de	 Ancud,	 sector	 Pumanzano,	 41º58'15,1''S		
73º37'58,1''W;	 Comuna	 de	 Chonchi,	 Sector	 Púlpito,	
42º45'24,6''S	 	 73º47'06,6''W;	 Comuna	 de	Dalcahue,	 La‐
guna	Los	Caulles,	42º13'25,2''	S		73º32'52,9''	W;	Comuna	
de	 Chonchi,	 sector	 Romazal,	 42º42'S	 	 73º49'W	 (CONC	





Dalcahue,	 Laguna	 Los	 Caulles,	 42º13'25,2''	 S		
73º32'52,9''	 W;	 Comuna	 de	 Chonchi,	 Parque	 Nacional	
Chiloé,	42º37'02,9''	S		74º06'07,3''	W.	
	
Lepidozia	 chiloensis	 Stephani:	 Comuna	 de	 Chonchi,	
Sector	Púlpito,	42º45'24,6''S		73º47'06,6''W;	Comuna	de	
Chonchi,	 sector	 Romazal,	 42º42'S	 	 73º49'W	 (CONC	
23928).	
	
Lepidozia	 chordulifera	 Taylor:	 Comuna	 de	 Dalcahue,	
Predio	Municipal	Teguel,	42º20'43,8''	S	 	73º38'17,5''	W;	











denb.	 &	 Nees:	 Comuna	 de	 Ancud,	 Estación	 Biológica	
Senda	 Darwin	 41º52'47,0''	 S	 	 73º40'07,9''	 W	 (CONC	
23359,	 25101),	 Comuna	 de	 Dalcahue,	 Predio	Municipal	
Teguel,	 42º20'43,8''	 S	 	 73º38'17,5''	W;	Comuna	de	Dal‐




na	 de	 Ancud,	 Estación	 Biológica	 Senda	 Darwin	
41º52'47,0''	S		73º40'07,9''	W;	Comuna	de	Ancud,	sector	
Pumanzano,	 41º58'15,1''S	 	 73º37'58,1''W;	 Comuna	 de	
Ancud,	 sector	 Río	 Negro,	 41º58'31,5''S	 	 73º43'58,5''W;	
Comuna	 de	 Chonchi,	 Parque	 Nacional	 Chiloé,	
42º37'02,9''	S		74º06'07,3''	W.	
	




Plagiochila	 chonotica	 Tayl.:	 Comuna	 de	 Ancud,	 Esta‐
ción	Biológica	Senda	Darwin	41º52'47,0''	S		73º40'07,9''	
W;	 Comuna	 de	 Chonchi,	 Parque	 Nacional	 Chiloé,	
42º37'02,9''	S		74º06'07,3''	W.	
	
Plagiochila	 hookeriana	 Lindenb.:	 Comuna	 de	 Ancud,	
Estación	 Biológica	 Senda	 Darwin	 41º52'47,0''	 S		
73º40'07,9''	 W;	 Comuna	 de	 Chonchi,	 Parque	 Nacional	
Chiloé,	42º37'02,9''	S		74º06'07,3''	W.	
	






Plagiochila	 rubescens	 (Lehm.	&	 Lindenb.)	 Lindenb.:	




Plagiochila	 stictaecola	Mont.&	 Gottsche:	 Comuna	 de	













Radula	 decora	 Gottsche	 ex	 Stephani:	 Comuna	 de	
Chonchi,	 Parque	 Nacional	 Chiloé,	 42º37'02,9''	 S		
74º06'07,3''	W.	
	
Riccardia	alcicornis	 (Hook.	 f.	&	Tayl.)	Trev.:	 Comuna	
de	 Ancud,	 Desembocadura	 Río	 Chepu	 42º03'10,8''	 S		
73º59'56,8''	W.	
	







Ancud,	 Estación	 Biológica	 Senda	 Darwin	 41º52'47,0''	 S		
73º40'07,9''	W;	Comuna	de	Ancud,	Desembocadura	Río	
Chepu	 42º03'10,8''	 S	 	 73º59'56,8''	 W;	 Comuna	 de	 Dal‐
cahue,	 Predio	 Municipal	 Teguel,	 42º20'43,8''	 S		
73º38'17,5''	 W;	 Comuna	 de	 Ancud,	 sector	 Pumanzano,	
41º58'15,1''S	 	 73º37'58,1''W;	 Comuna	 de	 Chonchi,	 Sec‐
tor	 Púlpito,	 42º45'24,6''S	 	 73º47'06,6''W;	 Comuna	 de	
Dalcahue,	 Laguna	 Los	 Caulles,	 42º13'25,2''	 S		
73º32'52,9''	 W;	 Comuna	 de	 Chonchi,	 sector	 Romazal	
(CONC	23914),	 42º42'S	 	 73º49'W;	Comuna	de	Chonchi,	
Sector	Cahuala,	42º41'S		73º56'W	(CONC	23826,	23824);	







muna	 de	 Ancud,	 Estación	 Biológica	 Senda	 Darwin	
41º52'47,0''	S		73º40'07,9''	W;	Comuna	de	Chonchi,	Sec‐
tor	Púlpito,	42º45'24,6''S		73º47'06,6''W	 ;	 Comuna	 de	
Dalcahue,	 Laguna	 Los	 Caulles,	 42º13'25,2''	 S		
73º32'52,9''	 W;	 Comuna	 de	 Ancud,	 Estación	 Biológica	
Senda	Darwin	41º52'47,0''	S		73º40'07,9''	W;	Comuna	de	




Biológica	 Senda	Darwin	 41º52'47,0''	 S	 	 73º40'07,9''	W;	
Comuna	 de	 Ancud,	 sector	 Lecam,	 41°56'22,80"S		
73°34'31,75"	 W;	 Comuna	 de	 Ancud,	 sector	 Río	 Negro,	








cud,	 Desembocadura	 Río	 Chepu	 42º03'10,8''	 S		
73º59'56,8''	W.	
	
Schistochila	 lamellata	 (Hook.)	 Dumort.:	 Comuna	 de	




na	 de	 Ancud,	 Estación	 Biológica	 Senda	 Darwin	
41º52'47,0''	S		73º40'07,9''	W;	Comuna	de	Chonchi,	Sec‐





Telaranea	 plumulosa	 (Lehm.	 &	 Lindenb.)	 Fulford:	









Bunodophoron	 patagonicum	 (C.W.	 Dodge)	 Wedin:	
Comuna	 de	 Ancud,	 Estación	 Biológica	 Senda	 Darwin	
41º52'47,0''	S		73º40'07,9''	W.	
	
Cladia	aggregata	 (Sw.)	Nyl.:	 Comuna	 de	 Ancud,	 Esta‐
ción	Biológica	Senda	Darwin	41º52'47,0''	S		73º40'07,9''	
W;	 Comuna	 de	 Dalcahue,	 Predio	 Municipal	 Teguel,	
42º20'43,8''	S		73º38'17,5''	W;	Comuna	de	Ancud,	sector	
Pumanzano,	 41º58'15,1''S	 	 73º37'58,1''W;	 Comuna	 de	




Comuna	 de	 Dalcahue,	 Predio	 Municipal	 Teguel,	
42º20'43,8''	S		73º38'17,5''	W;	Comuna	de	Chonchi,	Sec‐
tor	Púlpito,	42º45'24,6''S		73º47'06,6''W	 ;	 Comuna	 de	









Estación	 Biológica	 Senda	 Darwin	 41º52'47,0''	 S		







Comuna	 de	 Chonchi,	 Parque	 Nacional	 Chiloé,	
42º37'02,9''	S		74º06'07,3''	W.	
	
Cladonia	gracilis	 subsp.	elongata	 (Wulfen)	Vain:	 Co‐
muna	 de	 Ancud,	 Estación	 Biológica	 Senda	 Darwin	
41º52'47,0''	 S	 	 73º40'07,9''	 W;	 Comuna	 de	 Ancud,	
Desembocadura	 Río	 Chepu	 42º03'10,8''	 S	 	 73º59'56,8''	
W;	 Comuna	 de	 Dalcahue,	 Predio	 Municipal	 Teguel,	
42º20'43,8''	S		73º38'17,5''	W;	Comuna	de	Ancud,	sector	
Pumanzano,	 41º58'15,1''S	 	 73º37'58,1''W;	 Comuna	 de	
Chonchi,	 Sector	 Púlpito,	 42º45'24,6''S	 	 73º47'06,6''W;	




cud,	 Estación	 Biológica	 Senda	 Darwin	 41º52'47,0''	 S		
73º40'07,9''	W;	Comuna	de	Ancud,	Desembocadura	Río	
Chepu	 42º03'10,8''	 S	 	 73º59'56,8''	 W;	 Comuna	 de	 Dal‐
cahue,	 Predio	 Municipal	 Teguel,	 42º20'43,8''	 S		
73º38'17,5''	 W;	 Comuna	 de	 Chonchi,	 Sector	 Púlpito,	




Biológica	 Senda	Darwin	 41º52'47,0''	 S	 	 73º40'07,9''	W;	
Comuna	 de	 Ancud,	 Desembocadura	 Río	 Chepu	
42º03'10,8''	S		73º59'56,8''	W;	Comuna	de	Ancud,	sector	
Pumanzano,	 41º58'15,1''S	 	 73º37'58,1''W;	 Comuna	 de	
Chonchi,	 Parque	 Nacional	 Chiloé,	 42º37'02,9''	 S		
74º06'07,3''	W.	
	
Cladonia	 mitis	 Sandst.:	 Comuna	 de	 Dalcahue,	 Predio	
Municipal	Teguel,	42º20'43,8''	S	 	73º38'17,5''	W;	Comu‐
na	 de	 Ancud,	 sector	 Río	 Negro,	 41º58'31,5''S		
73º43'58,5''W.	
	
Cladonia	 pycnoclada	 (Pers.)	 Nyl.:	 Comuna	 de	 Ancud,	
Estación	 Biológica	 Senda	 Darwin	 41º52'47,0''	 S		
73º40'07,9''	W;	Comuna	de	Ancud,	Desembocadura	Río	
Chepu	 42º03'10,8''	 S	 	 73º59'56,8''	 W;	 Comuna	 de	 Dal‐
cahue,	 Predio	 Municipal	 Teguel,	 42º20'43,8''	 S		




41º58'15,1''S	 	 73º37'58,1''W;	 Comuna	 de	 Chonchi,	 Sec‐
tor	 Púlpito,	 42º45'24,6''S	 	 73º47'06,6''W;	 Comuna	 de	




Cladonia	 scabriuscula	 (Delise)	 Leight.:	 Comuna	 de	




Estación	 Biológica	 Senda	 Darwin	 41º52'47,0''	 S		
73º40'07,9''	W;	Comuna	de	Ancud,	Desembocadura	Río	
Chepu	 42º03'10,8''	 S	 	 73º59'56,8''	 W;	 Comuna	 de	 Dal‐
cahue,	 Predio	 Municipal	 Teguel,	 42º20'43,8''	 S		
73º38'17,5''	 W;	 Comuna	 de	 Ancud,	 sector	 Pumanzano,	
41º58'15,1''S	 	 73º37'58,1''W;	 Comuna	 de	 Chonchi,	 Sec‐
tor	 Púlpito,	 42º45'24,6''S	 	 73º47'06,6''W;	 Comuna	 de	
Dalcahue,	 Laguna	 Los	 Caulles,	 42º13'25,2''	 S		
73º32'52,9''	 W;	 Comuna	 de	 Ancud,	 Estación	 Biológica	
Senda	Darwin	41º52'47,0''	S		73º40'07,9''	W.	
	
Hypogymnia	 subphysodes	 (Kremp.)	 Filson:	 Comuna	
de	 Dalcahue,	 Predio	 Municipal	 Teguel,	 42º20'43,8''	 S		
73º38'17,5''	 W;	 Comuna	 de	 Ancud,	 sector	 Pumanzano,	
41º58'15,1''S	 	 73º37'58,1''W;	Comuna	de	Ancud,	 sector	
Río	Negro,	41º58'31,5''S		73º43'58,5''W;	Comuna	de	Dal‐




















Pseudocyphellaria	 crocata	 (L.)	Vain.:	 Comuna	 de	 An‐


















na	 de	 Ancud,	 Estación	 Biológica	 Senda	 Darwin	
41º52'47,0''	S		73º40'07,9''	W.	
	











































































































































































(pomponal);	 42º03'10,8''	 S	 	 73º59'56,8''	 W;	 5	 msnm;	 suelo	 de	 turbera,	 mezclada	 con	



















42º13'25,2''	 S	 	 73º32'52,9''	 W;	 153	 msnm;	 en	 suelo	 de	 turbera,	 sobre	 turba	 oxidada;	
12/04/2011;	Leg.	G.	Oliván,	C.	León,	&	A.	Benítez	(MACB	102968).	
C.	cenotea	es	una	especie	bipolar	(Stenroos	&	Ahti,	1990),	que	hasta	el	momento	sólo	había	






































oxidada;	 30/01/2009;	 Leg.	 C.	 León	 &	 A.	 Benítez	 (MACB	 102961).	 Comuna	 de	 Ancud,	
Desembocadura	 Río	 Chepu,	 turbera	 antropogénica	 (pomponal);	 42º03'10,8''	 S		
73º59'56,8''	W;	5	msnm;	suelo	de	turbera,	sobre	turba	oxidada;	29/03/2010;	Leg.	C.	León,	
G.	Oliván	&	A.	Benítez	(MACB	102958).	Comuna	de	Ancud,	sector	Pumanzano,	turbera	an‐
tropogénica	 (pomponal);	 41º58'15,1''S	 	 73º37'58,1''W;	 92	 msnm;	 suelo	 de	 turbera;	
02/02/2009;	Leg.	C.	León	&	A.	Benítez	(MACB	102963).	Comuna	de	Dalcahue,	Predio	Mu‐
nicipal	 Teguel,	 turbera	 antropogénica	 (pomponal);	 42º20'43,8''	 S	 73º38'17,5''	 W;	 167	
msnm;	suelo	de	turbera,	sobre	turba	oxidada;	01/04/2010;	Leg.	C.	León,	G.	Oliván	&	A.	Be‐













complejo	 del	 ácido	 fumarprotocetrárico,	 ácido	 escuaesítico	 y	 raramente	 atranorina	



















mificados,	 con	ramificaciones	principalmente	 tricotómicas	o	 tetracotómicas.	Química:	P‐,	
K‐,	C‐;	ácido	úsnico.	


































































































4.	 Caulidios	 erectos,	 simples	 o	 escasamente	 ramificados;	 esporófitos	 terminales	 (en	
ocasiones	pueden	aparentemente	ser	laterales	debido	a	la	existencia	de	brotes	subapi‐
cales);	generalmente	forman	matas	o	cojines;	plantas	acrocárpicas/	stem	erect,	simple	
or	 sparsely	 branched;	 sporophytes	 terminal	 (on	 occasions	 can	 apparently	 be	 lateral	
due	 to	 subapical	 shoots);	 forming	 mats	 or	 cushions;	 plants	 acrocar‐
pous…………………………………………………………………………………………………………...……...……..5	
4’	Caulidios	usualmente	postrados,	rastreros	y	 libremente	ramificados;	esporófitos	 later‐
ales	 a	 partir	 de	 una	 yema	 periquecial	 o	 una	 rama	 corta	 especializada;	 normalmente	
forman	 tapices;	 plantas	 pleurocárpicas/	 stems	 usually	 prostrate,	 creeping	 and	 freely	
branched;	 sporophytes	 lateral	 from	 a	 perichetial	 bud	 or	 a	 short	 specialized	 branch,	
forming	carpets;	plants	pleurocarpous.…..……………………………………………….…………….…10	
5.	Filidios	con	costa	estrecha,	ausente	en	el	tercio	superior;	cápsula	con	el	anillo	y	los	dien‐






















9’.	Células	de	 la	parte	superior	del	 filidio	cuadradas,	 romboidales	o	redondeadas/	upper	
leaf	cells	square,	rhomboid	or	rounded	…………………...…………………………………….Grupo	F	















anchos,	 con	 el	 ápice	 obtuso,	 cuculado.	 Planta	 robusta/	 cortical	 cells	 of	 stem	 and	
















































30	 mm	 long;	 leaves	 shape	 lanceolate;	 gemma	 lacking;	 paroicous………………………….	
………………………………………………………………………………...	Pohlia	nutans	(Hedw.)	Lindb.		







1.	 Costa	homogénea	 y	más	delgada;	 cápsula	marcadamente	 piriforme;	peristoma	doble/	
homogeneous	costa;	capsule	pyriform;	peristome	double…………………………………………….	
						……………………………………………………………………….Leptobryum	pyriforme	(Hedw.)	Wilson	
1’.	 Costa	heterogénea	y	más	gruesa;	 cápsula	ovoide	a	oblonga‐cilíndrica;	peristoma	 sim‐
ple/	 heterogeneous	 costa;	 capsule	 ovoid	 to	 obloid‐cylindrical;	 peristome	 sin‐
gle…..................................…………………………………………………………………………...2	(Campylopus)	
2.	Filidios	sin	punta	hialina,	angostos	y	notoriamente	acanalados;	sección	transversal	de	la	











5.	 Células	 laminares	 distales	 cuadradas;	 filidios	 estrechamente	 lanceolados;	 costa	 excu‐























12	 estereidas	 visibles	 en	 la	 sección	 transversal/	 leaves	 lanceolate	with	 long	 acumen	
(equal	 or	 longer	 than	 lamina);	 costa	 with	 6‐12	 stereids	 	 visible	 in	 	 cross‐
section………………….……………...……	Dicranoloma	robustum	(Hook.	f.	&	Wilson)	Paris	
2’.	Filidios	 lanceolados	con	acumen	corto;	costa	con	3‐5	estereidas	visibles	en	 la	sección	
transversal/	 Leaves	 lanceolate	with	 short	 acumen;	 costa	with	 3‐5	 stereids	 	 visible	 in		
cross‐section	…………………………………………………….…………………………..………………………..3	








1.	Filidios	no	bordeados,	con	estrías	 longitudinales	sólo	en	 la	base/	 leaves	not	bordered,	
with	longitudinal	striations	at	base	only…………………………...Breutelia	dumosa	Mitt.	
1’.	 Filidios	bordeados	en	 la	base,	 con	estrías	 longitudinales	en	 toda	 la	 superficie/	 leaves	
























1	 mm;	 células	 basales	 de	 la	 lamina	 sin	 bandas	 de	 colores/	 stem	 erect;	 diffusely	 5‐






5.	Margen	de	 los	 filidios	biestratificado,	 con	espinas	dobles	 en	 la	 costa,	 sin	papilas	en	 la	








the	 base	 leaf	 with	 thickened	 transverse	 and	 thin	 longitudinal	 walls;	 leaves	 without	
wide	sheathing	base...…………………………………………………….Ulota	rufula	(Mitt.)	A.	Jaeger	
6’.	Células	marginales	de	 la	base	del	 filidio	con	paredes	delgadas.	Filidios	subulados	con	





































2’.	 Filidios	 con	 las	 células	 alares	 hialinas	 fuerte	 o	 débilmente	 excavadas;	 ramas	
flageliformes	 ausentes/	 alar	 cells	 hyaline,	 slightly	 or	 strongly	 excavated;	 flagelliform	
branches	lacking............................................................................Hypnum	chrysogaster	Müll.	Hal.	
3.	Filidios	anchamente	lanceolados,	gradualmente	angostada	en	un	acumen	largo	y	delga‐













rigidas/	 stem	 leaves	 oblong‐ovate,with	 abruptly	 acuminate	 ápex;	 alar	 cells	 forming	 a	






Plants	 small	 (1.5‐2.5	 cm);	 lateral	 leaves	 symmetrical,	 oblong,	 with	 a	 narrow	 base	
……………………………………………................Distichophyllum	dicksonii	(Hook.	&	Grev.)	Mitt.	
1’.	 Plantas	medianas	 a	 grandes	 (3‐	 10	 cm);	 filidios	 laterales	 asimétricos,	 ancho‐ovados/	
Plants	medium	to	large	(3	‐	10	cm);	lateral	leaves	asymmetrical,	broad‐ovate	……….……2	
2.	Plantas	medianas	(3‐6	cm),	anfigastros	rameales	sub‐orbiculares,	 con	margen	entero/	
Plants	 medium‐sized	 (3‐6	 cm),	 stem	 underleaves	 suborbicular,	 with	 entire	 margins	
………………………………………………………….……………..Hypopterygium	didictyon	Müll.	Hal.	






1.	 Filidios	 dimórficos,	 filidios	 caulinares	 acuminados	 y	 filidios	 rameales	 linear‐
lanceolados/	 leaves	 dimorphic,	 stem	 leaves	 acuminate	 and	 branch	 leaves	 linear‐
lanceolate…………………………………………………Kindbergia	praelonga	(Hedw.)	Ochyra		
1’.	Filidios	monomórficos/	leaves	monomorfic…………………….………………………………………….2	
2.	 Caulidios	 con	numerosos	 parafilos;	 células	 de	 la	 lámina	papilosas/	 stems	with	nume‐










marcadamente	 proradas/	 habit	 clearly	 differentiated	 with	 a	 stipe,	 stem,	 and	 branch	
system;	 primary	 branches	 closely	 spaced	 along	 stem;	 costa	 of	 stem	 leaves	 well‐
developed;	median	leaf	cells	extremely	prorate....................................................................................	
						……………………………………………………………...	Rigodium	brachypodium	(Müll.	Hal.)	Paris	




branches	 widespread,	 remote;	 stem	 leaves	 often	 ecostate	 or	 with	 short,	 double,	 or	
































































































Fig.	 1.3.3.	 Fotografías	 a)  Hypnum	 chrysogaster	 Müll.	 Hal.,	 b)	 Thuidiopsis	 furfurosa	 (Hook.	 f.	 &	 Wilson)	 M.	














































2’.	 Talos	 sin	 estrato	de	 células	periféricas	vacías/	 thallus	without	 a	 layer	 of	 overlapping	
empty	cone	cells	………………………………………………………………………………………...….…………3	




4.	 Talos	 filamentosos,	 ancho	 1‐2,5	 veces	 el	 espesor;	 células	 pequeñas	 con	 paredes	 en‐
grosadas/	thallus	filamentous,	wide	1	to	2.5	times	the	thickness;	small	cells	with	thick‐
ened	walls	……………………………………...….….Riccardia	alcicornis	(Hook.	f.	&	Tayl.)	Trev.	












mas	muy	cortas;	diámetro	de	 la	células	 internas	similares;	 talo	craso/	plants	 forming	








































































1.	 Lamina	 obtrapezoidal,	 5	 segmentos,	 cada	 segmento	 con	 varios	 cilios	 opuestos;	 hialo‐
dermis	ausente/	lamina	obtrapezoidal,	5	segments,	segments	with	several	cilia	opposi‐
te;	hyaloderm	absent...................................................................................................................	Leiomitra	




1’.	 Lamina	 rectangular,	 (2)4‐6	 segmentos,	 uniseriados,	 sin	 cilias	 opuestas;	 hialodermis	

























2’.	Plantas	 pequeñas	 (0,3‐0,6	mm	ancho);	 filidios	 laterales	 y	 anfigastros	 enteros/	 plants	
minute	(0.3‐0.6	mm	wide);	stem	leaves	and	underleaves	entire………………...………Kurzia	
Base	de	los	segmentos	de	los	filidios	con	5	a	10	células	de	ancho;	filidios	erecto‐extendidos;	
sólo	 los	 segmentos	 ligeramente	 incurvados;	 caulidio	 con	una	 capa	de	12	 células	 corticales	









3’.	 Filidios	 divididos	 en	 4‐6	 segmentos;	 ramificación	 bippinada;	 plantas	 0,5‐1,5	 ancho/	






5.	 Segmentos	 de	 los	 filidios	 conspicuous	 en	 pares,	 incurvados;	 células	 foliares	 grandes,	
usualmente	16‐25	X	16‐20	µm	en	la	base	del	segmento;	cuticula	lisa/	leaf	segments	in	








un	diente	 grande	 en	 la	 base/	dorsal	margin	of	 the	 leaf	with	 a	 sharp	 tooth;	 underleaf	
lamina	with	at	least	one	large	tooth	at	either	base……….	Lepidozia	chordulifera	Taylor	
6’.	Margen	 dorsal	 de	 los	 filidios	 denticulado	 y	 cortamente	 ciliado	 o	 con	 algunos	 dientes	












1.	 Isófilos	 o	 subisófilos	 (anfigastros	 y	 filidios	 laterales	del	mismo	 tamaño	y	 forma)/	 iso‐

















































1’.	 Ramificaciones	 predominantemente	 lateral‐intercalares,	 plantas	medianas	 a	 robustas	








3’.Filidios	 trapezoidales,	márgenes	 ventrales	 y	 dorsales	 con	 dientes/	 leaves	 trapezoidal,	
ventral	and	dorsal	margin	with	teeth………………………………………………...……….………………4	
4.	Plantas	lateralmente	comprimidas	en	condiciones	secas;	filidios	trapezoidales;	ápice	de	
los	 filidios	 con	 2‐3	 dientes	 desiguales	 y	 fuertes;	 células	 medianas	 isodiamétricas/	




































































2.	 Filidios	 ovado,	 no	 dividido;	 perianto	 ausente/	 Leaves	 ovate,	 undivided;	 perianth	 ab‐
sent……….…………….…………………………..……………..Saccogynidium	australe	(Mitt.)	Grolle	
2’.	Filidios	bífidos;	perianto	presente/	leaves	bifid;	perianths	present	…..………………………..3	
3.	 Filidios	 ovoides	 a	 oblongos;	márgenes	 foliares	 enteros/	 leaves	 ovoid	 to	 oblong;	 leaf‐	
margins	entire……………………………………………………………………………………….Nothostrepta	
Filidios	siempre	más	largos	que	anchos;	anfigastros	lanceolados,	connados	en	la	base	de	uno	
de	 los	 filidios	 laterales,	siempre	presentes	hacia	el	ápice	del	caulidio/	 leaves	always	 longer	
than	wide;	underleaves	lanceolate,	connate	at	the	base	with	one	leaf,	almost	always	present	
toward	stem	apices.																																																				Nothostrepta	bifida	(Stephani)	R.M.	Schust.	
3’.	 Filidios	 obtrapezoidales;	 márgenes	 foliares	 dentado‐lacinados/	 leaves	 obtrapezoidal;	
leaf‐	margins	dentaculate‐lacinate………………………………………………………….	Balantiopsis		
Filidios	asimétricos;	lóbulo	dorsal	menor	que	la	mitad	del	lóbulo	ventral;	anfigastros	aovados	





cula	 lisa/	 leafy,	 leaves	of	mature	 stems	un‐lobed	or	2‐lobed,	underleaves	distinct,	
cuticle	smooth.	





2’.	 Hialodermis	 ausente;	 inserción	 del	 filidios	 súcuba/	 hyaloderm	 absent;	 leaf	 insertion	
succubous………………………………………………………………………………………………..……………….3	

















bicularis	 a	 subrectangulares,	 ápices	 enteros	 o	 cortamente	 bífidos/	 leaves	 deeply	
adaxially	concave,	orbicular	to	reniform;	underleaves	orbicular	to	subrectangular,	api‐
ces	 undivided	 or	 shorty	 bi‐
fid……………………………………………………………………………………………..….	
					…………………………………Chiloscyphus	humilis	(Hook.	f.	&	Taylor)	Hässel	de	Menéndez	
5’.Filidios	planos	o	 convexos,	 no	 adaxialmente	 concavos,	 ovados;	 anfigastros	bífidos	 con	
numerosos	dientes	laterales/	leaves	plane	or	convex,	not	adaxially	concave,	ovate;	un‐
derleaves	bifid	with	numerous	lateral	teeth....………………….………………………………...………6	
6.	 Plantas	 robustas	 (4‐6	 cm	 de	 ancho);	 caulidio	 18‐22	 células	 de	 ancho;	 filidios	 rojo‐
marronáceos	con	los	ápices	verdes;	anfigastros	cercanos	a	un	solo	filidio;	boca	del	pe‐
rianto	dentada/	plants	robust	(4‐6	cm	wide);	stem	18‐22	cells	wide;	leaves	red	brown	



















9.	 Filidios	 anchamente	 aovados,	 largamente	 decurrentes;	 anfigastros	 profundamente	 in‐














































































































R.M.	 Schust.,	 c)	Lepicolea	ochroleuca	 (L.	 f.	 ex	 Spreng.)	 Spruce,	 d)	Calypogeia	 sphagnicola	 (Arnell	&	 J.	 Perss.)	
Warnst.	&	 Loeske,	 e)	Plagiochila	 stictaecola	Mont.&	Gottsche	 ,	 f)	Lepidozia	 chordulifera	 Taylor,	 g)	Herbertus	








































1.4. PATRONES	DE	DIVERSIDAD	DE	BRIÓFITOS	 Y	 LÍQUENES	 EN	
ECOSISTEMAS	TURBOSOS	DE	LA	ISLA	GRANDE	DE	CHILOÉ:	EVI‐

























Las	 turberas,	 hábitats	 dominados	 por	 briófitos	 y	 líquenes,	 desempeñan	 un	 papel	 funda‐
mental	en	la	conservación	de	la	biodiversidad	mundial	porque	son	el	refugio	de	algunas	de	






























dependen	de	 la	 intervención	del	hombre	para	 su	mantenimiento.	A	 la	 luz	de	esta	 teoría	
surge	la	duda	de	si	estamos	ante	un	ecosistema	de	este	tipo	en	el	caso	de	los	pomponales.	
Son	escasos	los	estudios	en	el	sur	de	Sudamérica	que	hayan	estudiado	la	diversidad	florís‐
tica	 de	 turberas	 (San	 Martín	 et	 al.,	 1999;	 Teneb	 &	 Dollenz,	 2004;	 Teneb	 et	 al.,	 2008;	
Kleinebecker	et	al.,	 2010)	y	más	escasos	 son	aún	 los	 trabajos	que	 traten	a	 grupos	 como	
briófitos	y	líquenes	(Díaz	et	al.,	2005;	Díaz	et	al.,	2008;	Villagra	et	al.,	2009).	
Es	por	ello	que	este	estudio	busca	contribuir	al	conocimiento	de	la	diversidad	de	la	flora	




ponsables	en	esta	variación?,	 iii)¿Son	 los	pomponales	más	cercanos	 florísticamente	a	 los	
tepuales,	 ecosistemas	 a	 partir	 de	 los	 que	 se	 habrían	 originado?,	 iv)¿Son	 las	 turberas	 de	











































































































































El	53,5%	de	 las	especies	 fueron	encontradas	en	una	sola	 localidad,	de	estas	especies	 lo‐
calmente	raras	16	fueron	musgos,	21	fueron	hepáticas	y	9	fueron	líquenes.	
Los	cuatro	estimadores	de	riqueza	indican	que	para	todos	los	sitios	se	observaron	sobre	el	














































ESPECIES	 POMPONALES TURBERAS	 TEPUALES	











































Frullania	cf.	boveana X X X	
Herbertus	runcinatus	 X
Hyalolepidozia	bicuspidata		 X
Jamesoniella	colorata	 X X X	
Kurzia	setiformis	 X X
















Riccardia	floribunda X X X	
Riccardia	hyalitricha X	































Localidad	 S	Obs	 S	est	Chao	2	 %1	 S	est	Jackknife	1 %2	 S	est	Jackknife	2 %3	 S	est	Bootstrap	 %4	
SD	 34	 90,2	 37,7	 54,4 62,4 70,3 48,4 42,3	 80,3	
LC	 7	 7,9	 88,7	 9,7 72,4 10,6 65,8 8,3	 84,6	
RN	 9	 9,0	 100,0	 9,9 91,0 7,3 123,9 9,9	 91,2	
PM	 10	 18,9	 52,9	 14,4 69,2 18,3 54,5 11,8	 85,0	
PL	 16	 18,9	 84,7	 14,4 110,8 18,3 87,3 11,8	 136,1	
SDB	 27	 44,3	 60,9	 38,6 70,0 46,6 57,9 31,9	 84,6	
CH	 14	 23,3	 60,0	 20,2 69,2 25,0 56,0 16,6	 84,4	
TG	 22	 25,6	 86,1	 29,1 75,6 31,3 70,4 25,5	 86,3	
CA	 15	 15,4	 97,1	 17,7 84,9 16,6 90,4 16,6	 90,2	





completado;	 S	 est	 Jackknife‐2:	 riqueza	 estimada	 por	 Jackknife‐2,	 %3:	 porcentaje	 de	 muestreo	 completado;	 S	 est	
Bootstrap:	riqueza	estimada	por	Bootstrap,	%4:	porcentaje	de	muestreo	completado.	
	
		 Pomponales	 Turberas	 Tepuales		 p	
SRPഥ	ݐ݋ݐ݈ܽ		 5	 4,6	 10,6	 <0,001	
SRS	total	 52	 21	 45	 	
Índice	de	Simpson	Pഥ	 0,32	 0,27	 0,60	 <0,001	
Índice	de	Simpson	S	 0,61	 0,36	 0,92	 	
Índice	de	Shannon	Pഥ	 0,62	 0,49	 1,28	 <0,001	
Índice	de	Shannon	S	 1,64	 0,89	 2,86	 	
Índice	de	Pielou		Pഥ	 0,39	 0,32	 0,57	 <0,001	
Índice	de	Pielou	d	S	 0,41	 0,29	 0,75	 	
	
Tabla	1.4.3.	Riquezas	de	especies	e	índices	de	abundancia	proporcional	a	escala	puntual	y	muestral	para	los	


















		 SD	 LC	 RN	 PM	 PL	 SDB CH	 TG	 CA	 CU	
SRPഥ	ݐ݋ݐ݈ܽ		 7,3	 2,1	 3,7	 4,3	 4,6	 7,4	 4,7	 6,4	 5,6	 13,8	
SRS	total	 34	 7	 9	 10	 16	 27	 14	 22	 15	 32	
SRPഥ	݉ݑݏ݃݋ݏ	 3,9	 1,8	 1,4	 1,6	 1,3	 3,7	 2,7	 2,2	 1,8	 3,2	
SRS	musgos	 13	 4	 3	 2	 2	 14	 6	 7	 4	 7	
SRPഥ	ܪ݁݌áݐ݅ܿܽݏ		 2,2	 0,3	 1,8	 2,2	 2,2	 3,8	 1,7	 1,8	 2,4	 10,1	
SRS	Hepáticas	 14	 3	 4	 5	 11	 13	 5	 6	 8	 24	
SRPഥ	ܮíݍݑ݁݊݁ݏ		 1,2	 0	 0,4	 0,6	 1	 0	 0,3	 2,4	 1,3	 0,4	
SRS	Líquenes	 7	 0	 1	 3	 2	 0	 3	 9	 2	 1	
SRS	Insectívora	 0	 0	 1	 0	 1	 0	 0	 0	 1	 0	
Índice	de	Simpson	Pഥ	 0,53	 0,21 0,27 0,14 0,19 0,54 0,31 0,39	 0,35	 0,66	
Índice	de	Simpson	S	 0,80	 0,32 0,36 0,18 0,24 0,86 0,64 0,67	 0,46	 0,86	
Índice	de	Shannon	Pഥ	 1,07	 0,35 0,47 0,30 0,37 1,07 0,61 0,78	 0,63	 1,50	
Índice	de	Shannon	S	 2,00	 0,74 0,82 0,42 0,59 2,45 1,26 1,61	 1,03	 2,43	
Índice	de	Pielou		Pഥ	 0,55	 0,42 0,36 0,20 0,22 0,57 0,37 0,41	 0,37	 0,57	
Índice	de	Pielou	S	 0,57	 0,38 0,37 0,18 0,21 0,74 0,48 0,52	 0,38	 0,7	
	
Tabla	1.4.4.	Riquezas	de	especies	e	índices	de	abundancia	proporcional	a	escala	puntual	y	muestral	para	las	
diferentes	 localidades	 estudiadas.	 SRPഥ	ݐ݋ݐ݈ܽ	 :	 riqueza	de	 especies	media	puntual;	 SRS	 total:	 riqueza	de	 especies	
muestral;	SRPഥ	݉ݑݏ݃݋ݏ	:	riqueza	media	puntual	de	musgos;	SRS	musgos:	riqueza	muestral	de	musgos;	SRPഥ	ܪ݁݌áݐ݅ܿܽݏ:	





























las	 localidades	y	 la	riqueza	de	 las	distintos	grupos	botánicos	estudiados,	 se	observó	una	
correlación	positiva	y	altamente	significativa	entre	la	riqueza	total	y	la	riqueza	de	hepáti‐
cas	 (r=0,77;	 p<0,001);	 menor	 entre	 la	 riqueza	 total	 y	 la	 riqueza	 de	 musgos	 (r=0,67;	



























































La	 Figura	 1.4.8	muestra	 el	 diagrama	NMDS	 bidimensional	 que	 incluye	 todos	 los	 puntos	
muestreados,	en	ella	se	puede	ver	una	clara	separación	de	los	triángulos	que	representan	
a	 los	 tepuales	 del	 resto	 de	 las	muestras.	 Los	 pomponales	 (rombos)	 se	 disponen	 de	 una	
forma	dispersa	en	el	plano	y	no	se	separan	de	una	forma	importante	de	las	turberas.	Estas	




































































































las	 turberas	de	Chiloé	27	especies	de	briófitos	y	 líquenes. Kleinebecker	et	al.	 (2010)	en‐
contraron	54	especies	brio‐liquénicas	en	turberas	magallánicas.	El	presente	estudio	ha	re‐





























gularidad	de	 cada	 sitio.	Dicha	 tendencia	 se	hace	mucho	más	patente	 en	pomponales,	 tal	
como	se	ve	en	el	análisis	de	conglomerados	 (Fig.	1.4.7.).	En	este	análisis	 se	observa	que	
tanto	las	 localidad	de	turberas	como	las	de	tepuales	son	más	similares	entre	sí	y	forman	


































cambiar	el	 funcionamiento	del	ecosistema,	y	 son	 resultantes	de	 la	 intervención	humana,	
pero	 que	 no	 dependen	 del	 hombre	 para	 su	 mantenimiento,	 características	 que	 según	








como	Embothrium	 coccineum,	 la	 suma	 de	 otros	 factores	 como	 la	 baja	 disponibilidad	 de	









En	 Chiloé	 son	 extensas	 las	 áreas	 de	 pomponales	 y	 turberas	 donde	 se	 extrae	 Sphagnum	
magellanicum	para	ser	comercializado,	 lo	que	ha	transformado	esta	actividad	en	una	im‐















planes	de	gestión	que	maximicen	 los	cambios	 favorables	y	 reduzcan	 los	aspectos	menos	
























































dos	como	determinantes	en	 la	ocurrencia	de	especies	son	el	nivel	 freático,	 la	microtopo‐





La	relación	entre	 la	composición	 florística	y	 los	parámetros	ambientales	ha	sido	amplia‐
mente	 estudiada	 en	 Europa	 y	 Norteamérica	 (Sjörs,	 1950;	 Vitt	 et	 al.,	 1975;	 Chee	 &	 Vitt,	
1989;	Gignac	&	Vitt,	1990;	Vitt	&	Chee,	1990;	Vitt	et	al.,	1990;	Vitt	et	al.,	1995a;	Vitt	et	al.,	
1995b;	Bridgham	et	al.,	1996;	Wheeler	&	Proctor,	2000;	Økland	et	al.,	2001;	Hájek	et	al.,	
2006).	 Sin	 embargo,	 en	 Sudamérica	 los	 estudios	 son	 escasos.	Kleinebecker	 (2007)	 en	 el	
marco	de	su	tesis	doctoral	realizó	una	serie	de	estudios	sobre	gradientes	ecológicos	que	
afectan	 la	 composición	 florística,	 estos	 fueron	 los	 primeros	 trabajos	 exhaustivos	 para	 el	
sur	 de	 Sudamérica	 que	 combinaron	 datos	 de	 vegetación	 con	 características	 climáticas	 y	
geoquímicas	de	la	turba	(Kleinebecker	et	al.,	2007;	Kleinebecker	et	al.,	2008;	Kleinebecker	
et	al.,	2010).	Pero,	no	hay	registros	de	estudios	que	describan	gradientes	ecológicos	em‐










afectan	 la	composición	 florística	de	briófitos	y	 líquenes	en	 turberas	de	 la	 Isla	Grande	de	
Chiloé,	 iii)	determinar	cuales	son	los	principales	factores	ambientales	que	explican	la	va‐
riación	de	la	riqueza	de	especies	y	que	podrían	ser	predictores	de	este	parámetro	comuni‐














separados	entre	20	y	30	m.	En	cada	uno	de	 los	 transectos,	 se	marcaron	 tres	puntos	a	 lo	
largo	de	éste,	dos	en	los	extremos	y	uno	en	el	centro.	En	cada	punto	marcado	y	georrefe‐
renciado	se	realizó	una	caracterización	del	lugar	y	se	midieron	parámetros	ambientales	in	
situ	 como	pH,	 conductividad	 eléctrica	 y	 temperatura	del	 agua	 empleando	el	medidor	HI	
98129.	Luego	en	cada	punto	se	extrajo	una	muestra	de	500	cc	de	agua	superficial	en	fras‐
































































































































tres	 puntos	 de	 muestreo,	 para	 evitar	 la	 influencia	 de	 especies	 raras	 en	 el	 análisis	 (ter	




tructura	de	 la	 comunidad	se	 realizó	un	análisis	de	ordenación	 indirecto	DCA	(Detrended	
Correspondence	Analysis),	sin	transformación	de	datos.	Tras	aplicar	el	análisis,	la	longitud	
del	primer	eje	del	DCA	fue	de	4,034,	lo	que	sugiere	que	la	utilización	de	un	modelo	unimo‐
dal	 es	 lo	 más	 adecuado	 para	 describir	 los	 datos	 (ter	 Braak	 &	 Šmilauer,	 2002;	 Lepš	 &	
Šmilauer,	2003).	































mero	 de	 predictores	 es	 alto	 y	 se	 ve	 una	 alta	 colinealidad	 entre	 ellos	 (Maestre,	 2004;	





















































n	 Media	 Mín.	 Máx.	 D.S.	 n	 Media	 Mín.	 Máx.	 D.S.	
pH	 45	 4,26	 3,48	 5,28	 0,42	 	 27	 4,23	 3,85	 4,79	 0,33	 0,866	
Conductividad	eléctrica		
(µS/cm)	 45	 153,71	 51,00	 440	 97,26	 	 27	 127,48	 24,00	 323,00	 87,11	 0,191	
Mg	(mg/L)		 45	 1,48	 0,45	 3,17	 0,77	 	 27	 1,64	 0,16	 4,00	 1,47	 0,588	
K	(mg/L)*	 45	 2,98	 0,17	 11,52	 2,78	 	 27	 5,29	 0,33	 11,79	 3,71	 0,033	
Na	(mg/L)		 45	 11,37	 3,41	 19,94	 5,05	 	 27	 11,25	 2,42	 21,17	 6,41	 0,683	
Ca	(mg/L)		 45	 2,92	 0,21	 6,13	 1,94	 	 27	 3,32	 0,12	 8,28	 3,36	 0,696	
Cl	(mg/L)		 45	 15,43	 3,60	 30,46	 8,86	 	 27	 19,32	 3,11	 42,80	 15,70	 0,949	
N‐NH4	(mg/L)*		 45	 0,48	 0,02	 1,54	 0,43	 	 27	 0,94	 0,09	 2,10	 0,60	 0,001	
N‐NO3	(mg/L)*	 45	 0,04	 0,00	 0,13	 0,04	 	 27	 0,09	 0,00	 0,20	 0,07	 0,017	
N‐NO2	(mg/L)		 45	 2,28	 0,28	 5,73	 1,38	 	 27	 2,74	 0,06	 6,76	 1,90	 0,297	
N‐TOTAL	(mg/L)		 45	 2,81	 0,40	 6,20	 1,48	 	 27	 3,77	 0,54	 7,33	 1,57	 0,059	






















































Los	resultados	de	selección	de	variables	 forward	stepwise	 se	presentan	en	 la	 tabla	1.5.4,	
aquí	se	ve	que	el	modelo	simplificado	que	explica	los	patrones	de	la	composición	de	espe‐
cies	 considera	 como	 significativas	 cinco	 de	 las	 variables	 estudiadas:	 en	 primer	 lugar	 la	
proporción	 iónica,	 seguido	de	 la	microtopografía	de	base	de	Tepualia	 stipularis,	 luego	 la	




Variable	 Lambda	1	 Variable	 Lambda	A	 p	 F	
IR							 0.33	 IR							 0.33	 0.001	 4.99	
Nan	4				 0.24	 Nan	4				 0.24	 0.002	 3.71	
N‐TOTAL		 0.22	 LON						 0.18	 0.001	 2.95	
LON						 0.22	 N‐NH4				 0.17	 0.002	 2.78	
ALT						 0.20	 C_D						 0.11	 0.014	 1.79	
TS_R					 0.18	 TS_R					 0.10	 0.063	 1.60	
Moi	1				 0.17	 Nan	1				 0.06	 0.333	 1.16	
N‐NO2				 0.17	 N‐NO2				 0.06	 0.540	 0.91	
S_P						 0.16	 N‐NO3				 0.05	 0.628	 0.83	
N‐NH4				 0.15	 ALT						 0.06	 0.409	 1.01	
pH							 0.14	 Nan	2				 0.05	 0.627	 0.86	
C_D						 0.14	 EC							 0.05	 0.581	 0.80	
LAT						 0.14	 pH							 0.06	 0.416	 1.02	
K								 0.13	 HAR						 0.04	 0.773	 0.63	
Na							 0.11	 Ca							 0.05	 0.531	 0.91	
Cl							 0.11	 Cl							 0.08	 0.258	 1.28	
Ca							 0.11	 Mg							 0.04	 0.648	 0.74	
HAR						 0.10	 LAT						 0.05	 0.675	 0.76	
Nan	1				 0.09	 S_P						 0.04	 0.810	 0.60	
Mg							 0.09	 DRA						 0.06	 0.338	 1.13	
Nan	3				 0.09	 K								 0.03	 0.878	 0.50	
Moi	3				 0.09	 Na							 0.02	 0.994	 0.22	









































Variable	 LambdaA	 P	 F	 Variable	 LambdaA	 P	 F	
IR							 0.31	 0.001	 5.96	 Nan	4				 0.97	 0.001	 14.87	
LON						 0.17	 0.001	 3.49	 LAT						 0.58	 0.001	 10.17	
N‐NH4				 0.16	 0.001	 3.36	 ALT						 0.39	 0.001	 7.94	
C_D						 0.10	 0.016	 2.04	 Nan	1				 0.19	 0.001	 3.97	
TS_R					 0.09	 0.042	 1.88	 LON						 0.18	 0.001	 4.14	
Moi	1				 0.06	 0.193	 1.38	 IR							 0.16	 0.001	 3.52	
N‐NO3				 0.05	 0.462	 0.98	 N‐TOTAL		 0.14	 0.001	 3.46	
Nan	2				 0.04	 0.659	 0.80	 DRA						 0.10	 0.005	 2.76	
EC							 0.03	 0.676	 0.67	 S_P						 0.13	 0.007	 3.22	
Nan	1				 0.02	 0.728	 0.58	 Nan	2				 0.05	 0.130	 1.58	
N‐NO2				 0.04	 0.653	 0.66	 pH							 0.07	 0.083	 1.94	
pH							 0.02	 0.868	 0.47	 Cl							 0.07	 0.108	 1.74	
ALT						 0.04	 0.646	 0.77	 HAR						 0.04	 0.293	 1.17	
HAR						 0.02	 0.731	 0.57	 Na							 0.06	 0.140	 1.66	
Ca							 0.04	 0.616	 0.76	 Mg							 0.05	 0.176	 1.45	
Mg							 0.06	 0.270	 1.30	 EC							 0.02	 0.505	 0.78	
LAT						 0.03	 0.696	 0.61	 N‐NO3				 0.03	 0.647	 0.65	
S_P						 0.04	 0.654	 0.70	 N‐NH4				 0.03	 0.436	 0.94	
DRA						 0.05	 0.466	 0.97	 TS_R					 0.03	 0.441	 0.93	
Cl							 0.02	 0.671	 0.59	 Ca							 0.03	 0.601	 0.71	
K								 0.02	 0.968	 0.22	 K								 0.03	 0.333	 1.02	
















































(Fig.	 1.5.5.	 c),	 las	 abundancias	de	Riccardia	 floribunda,	Herbertus	 runcinatus,	Kurzia	 seti‐
formis	y	Lepicolea	ochroleuca,	aumentan	en	sitios	con	bajo	IR.	Por	el	contrario	de	Jameso‐
niella	 colorata	 aumenta	 ante	 valores	 altos	 de	 IR.	 Las	 especies	 del	 género	Cladonia	 (Fig.	





















































Riqueza		Total		 pH	 0,291	 0,482	 Riqueza		Musgos		(ex‐cluyendo	Sphagnum)	 pH	 0,295	 0,495	
Na	 ‐0,248	 Mg	 ‐0,205	
N‐NO3	 ‐0,196	 K	 ‐0,207	
N‐TOTAL	 ‐0,222	 Na	 ‐0,266	
Nan	3	 ‐0,316	 Cl	 ‐0,232	
Nan	4	 0,409	 N‐NH4	 ‐0,241	
Moi	1	 0,295	 N‐NO3	 ‐0,213	
Moi	3	 ‐0,316	 N‐TOTAL	 ‐0,246	
Riqueza		Musgos		 S_P	 ‐0,258	 0,443	 Nan	3	 ‐0,332	
HAR	 ‐0,224	 Moi	1	 0,252	
pH	 0,34	 		 Moi	3	 ‐0,332	 		
K	 ‐0,297	 Riqueza		Hepáticas	 N.S.	























peso	 de	 cada	 variable	 en	 el	 primer	 componente	 del	































Montículo Césped Tapiz Base Tepú
Humedad del sustrato 













za	 de	 líquenes,	 mostraron	 una	 ligera	 tendencia	 negativa	 estadísticamente	 significativa	
frente	a	la	abundancia	de	Sphagnum.	Mientras	que	las	abundancias	de	musgos	y	hepáticas	





































































RN,	 TG,	 CA)	menores	 a	 1	mg/L	 y	 las	 otras	 cuatro	mostraron	medias	 entre	 1,52	 y	 3,63	
mg/L.	Para	este	parámetro	también	se	encontraron	localidades	con	valores	mayores	a	los	












diadas	el	 contenido	de	NO3	es	muy	bajo	 (0,02‐0,18	mg/L),	al	 igual	que	de	NH4	 (0,08‐1,6	
mg/L),	 tal	 como	es	de	esperar.	La	 fertilidad	en	relación	a	 la	disponibilidad	de	nitrógeno	
observada	es	baja	por	lo	que	se	podría	clasificar	a	todas	las	turberas	estudiadas	como	am‐


































































res	 elevaciones	 de	 las	 laderas	 occidentales	 de	 la	 Cordillera	 de	 la	 Costa,	 que	 reciben	 el	
























de	 las	 sierras	 septentrionales	 tienen	valores	 significativamente	más	 elevados	que	 las	de	
las	sierras	orientales,	y	al	mismo	tiempo,	la	elevada	concentración	de	cloruros	y	de	sodio	
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de	carbono	es	mayor	a	 la	 tasa	de	pérdida,	por	 lo	que	el	 stock	de	carbono	se	 incrementa	
(Joosten	&	Couwenberg,	2008).	








Las	 turberas	son	 los	ecosistemas	 terrestres	más	eficientes	en	el	almacenamiento	de	car‐
bono.	En	 zonas	 sub‐polares	y	boreales	 contienen	 como	promedio	entre	3,5‐7	veces	más	
carbono	por	hectárea	que	los	demás	ecosistemas	(Joosten	&	Couwenberg,	2008).	
Las	turberas	son	inusuales	en	los	escenarios	de	efecto	invernadero,	porque	por	un	lado	se‐























tiempo.	Una	de	estas	 formas	es	 la	estimación	de	 la	 tasa	reciente	de	acumulación	de	car‐
bono	(RERCA‐	REcent	Rate	of	Carbon	Accumulation),	ésta	se	refiere	a	 la	cantidad	de	car‐
bono	 retenido	 por	 turba	 fresca	 que	 se	 incorpora	 anualmente	 al	 sistema	 (Joosten	 &	
Couwenberg,	2008).	Esta	 cuantificación	aparente	 se	 realiza	 sobre	una	 columna	de	 turba	
seccionada,	para	 la	cual	 se	debe	conocer	 la	densidad	seca,	el	 contenido	de	carbono	y	 las	
edades	de	cada	sección	(Tolonen	&	Turunen,	1996).	
En	Europa,	Norteamérica	y	China	se	han	realizado	numerosos	estudios	sobre	la	dinámica	









































fueron	 turberas	de	origen	antrópico:	Senda	Darwin	 (SD),	Río	Chepu	(CH)	y	Teguel	 (TG).	






























































































































































































































































































































































































muestreo.	Turunen	et	al.	 (2004)	 encontraron	una	considerable	variación	en	 la	acumula‐
ción	de	C,	entre	y	dentro	de	 las	 turberas	dependiendo	si	el	perfil	había	 sido	extraído	en	
montículos	 o	 en	 depresiones.	 Este	 patrón	 también	 fue	 reportado	 por	 Økland	 &	 Ohlson	
(1998).	
Nuestros	análisis	también	revelaron	que	los	sitios	de	tipo	pomponal	(TG,	SD	y	CH)	presen‐
tan	mayores	 tasas	de	acumulación	de	 carbono	en	 los	últimos	100	años	que	 las	 turberas	





fagnosas	boreales	muestran	que	 las	 tasas	de	 acumulación	de	 carbono	 son	 considerable‐
mente	superiores	en	depósitos	de	turba	jóvenes	y	que	el	promedio	de	la	acumulación	de	C	
decrece	con	el	tiempo	por	la	lenta	descomposición	que	tiene	lugar	en	capas	de	turba	más	
profundas	 y	 anóxicas	 (Gorham,	 1991;	 Tolonen	 &	 Turunen,	 1996;	 Clymo	 et	 al.,	 1998;	
Turunen	et	al.,	2004).	
Debido	a	la	mayor	precisión	en	la	cronología,	sólo	se	han	considerado	las	estimaciones	de	

































































































Finalmente,	es	 relevante	señalar	que	si	bien	se	ha	 trabajado	bajo	el	 supuesto	de	que	 los	
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Las	 turberas	 prestan	 importantes	 servicios	 ecosistémicos,	 así	 por	 ejemplo	 protegen	 la	
biodiversidad,	almacenan	agua	dulce,	y	acumulan	carbono,	entre	muchos	otros	(Ramsar,	
2004).	






intensamente	 explotadas.	 Se	 extrae	 principalmente	 la	 capa	 superficial	 de	 Sphagnum	 de	
forma	artesanal	y	en	algunos	casos	la	turba	de	manera	industrial.		
En	la	gran	mayoría	de	los	ocasiones	la	extracción	se	realiza	sin	considerar	la	sostenibilidad	









dan	 abandonadas	 y	 llenas	 de	 basura	 de	 las	 faenas	 (R.	 Fuentes,	 comunicación	 personal,	
2011).	
Pero	la	degradación	de	las	turberas	de	Chiloé	también	tiene	otros	responsables.	Un	núme‐
ro	 importante	 de	 turberas	 de	 origen	 glaciar	 han	 sido	 dadas	 en	 concesión	 minera,	 este	
















































































Empresas	 exportadoras	 de	 musgo	 o	
turba	 (Ej.	 Seaweeds	 Chile	 ICSA,	 Co‐
mercial	Musgos	Alpha	Moss	Ltda.,	Los	
Volcanes	 Chile	 Ltda.	 y	 Costa	 Verde	
Trading	S.A.)	











	 Medios	 de	 comunicación	 locales.	 Ej.	
La	estrella	de	Chiloé,	El	Insular,	Chiloé	
TV,	Radio	Chiloé,	etc.	
	 Centros	 de	 investigación y	 docencia.	
Ej.	 Fundación	 Senda	 Darwin,	 Centro	
de	 Educación	 y	 Tecnología,	 Universi‐
dad	 de	 Los	 Lagos,	 Universidad	 Santo	
Tomás,	etc.	
	 Medios	de	 comunicación	nacional.	Ej.	
La	 Tercera	 (Tendencias,	 Ciencia	 y	
Tecnología),	 El	Mercurio	 (área	de	Vi‐
da,	Ciencia	 y	Tecnología),	Radio	Cero	
(Cero	 emisión),	 Radio	 Play	 (espacio	
verde),	etc.	
	 Líderes	de	opinión	locales	(hombres	y	





















































Empresas	 exportadoras	 de	 musgo	 o	
turba	 (Ej.	 Seaweeds	 Chile	 ICSA,	 Co‐
mercial	Musgos	Alpha	Moss	Ltda.,	Los	

















	 Empresas	locales Campañas	 de	 sensibilización	 y	 con‐





Charlas	 y	 seminarios	 de	 formación	
sobre	 la	 importancia	de	 las	 turberas	
y	 especialmente	 dirigidas	 a	 la	 nece‐
sidad	de	crear	políticas	públicas	para	




















donde	a	 través	de	 sencillas	actividades‐juegos	 se	enseñaron	conceptos	básicos	 sobre	 las	
turberas	y	su	importancia	para	la	isla.	
b)	Taller	de	especialización	para	guías	turísticos:	se	realizó	un	taller	de	especialización	pa‐





















establece	 la	 “Década	de	 la	Educación	para	el	Desarrollo	Sustentable”(2005‐2014)	enfati‐
zando	 el	 sentido	 y	 objetivo	 central	 que	 la	 educación	 ambiental	 produzca	 un	 profundo	
cambio	en	nuestra	cultura	y	forma	de	vida	(Prosser,	2006;	Fuentealba,	2008).	Pero,	estas	
propuestas	 para	 avanzar	hacia	 la	 sostenibilidad	 requieren	de	una	perspectiva	 local,	 una	





Es	así	como	educar	sobre	el	problema	ambiental	de	 las	 turberas	en	Chile	en	 las	aulas	se	

















cos	 y	 las	 actividades	 a	 realizar,	 dichos	 cuadernillos	 fueron	 entregados	 a	 los	 estudiantes	
(ver	cuadernillo	completo	en	anexo	digital	I).	Con	el	objeto	de	verificar	el	cumplimiento	de	
los	 objetivos	 e	 incorporar	mejoras,	 se	 confeccionó	 una	 encuesta	 que	 fue	 realizada	 a	 los	
alumnos	al	término	de	la	actividad.	
El	taller	tuvo	una	duración	de	3	horas,	repartidas	en	dos	bloques	con	un	descanso	de	20	















Las	 actividades	 fueron	 diseñadas	 de	modo	 que	 los	 contenidos	 del	 taller	 se	 relacionaran	











Todo	 el	 taller	 – problemática	 de	 las	 tur‐
beras	de	Chiloé.	








Formular	una	pregunta	 comprobable	y	planear	y	 conducir	una	 in‐









microorganismos,	 y	 que	 ésta	 circula	 a	 través	de	 cadenas	 y	 tramas	
alimentarias.	
Introducción	 teórica	 –	 problemática	 de	
las	turberas	de	Chiloé.	
Reconocer	 la	 importancia	 de	 los	 constituyentes	 del	 suelo	 para	 la	
sustentación	de	la	vida.	




















Caracterización	 de	 los	 cambios	 aparentemente	 reversibles	 e	 irre‐
versibles	 que	 	 experimentan	 diversos	 materiales	 en	 relación	 a	 la	
posibilidad	de	volver	al	aspecto	macroscópico	inicial.	
Actividades	prácticas	1	y	2	
Descripción	 de	 situaciones	 de	 contaminación	 de	 la	 atmósfera,	 hi‐
drosfera	y	litosfera	debido	a	actividades	humanas	y	sus	consecuen‐
cias	para	la	vida.	
Introducción	 teórica	 –	 importancia	 de	 la	





















Descripción	 de	 los	 procesos	 básicos	 de	 los	 ciclos	 del	 carbono	 y	 el	
nitrógeno,	 identificando	 la	 función	 que	 cumplen	 los	 organismos	















































































agregar	 la	mezcla	de	agua	y	tierra,	 la	 idea	es	simular	 las	capas	compactas	que	 forman	la	




































































































































¿Qué	 fue	 lo	más	difícil	de	hacer	en	el	 ta‐
ller?	
Respuestas	abiertas:

































En	 los	 resultados	de	 la	pregunta	3	 se	observa	que	 sobre	el	50%	conoce	 a	personas	que	
trabajan	 en	 la	 extracción	 o	 comercialización	 del	 pompón,	 lo	 que	 nos	 reafirma	 que	 los	
alumnos	están	relacionados	con	el	tema,	pero	su	conocimiento	se	limita	a	que	es	un	recur‐
so	comerciable.	
La	 pregunta	 4	 se	 dirigió	 a	 conocer	 el	 grado	 de	 aceptación	 del	 taller.	 La	 totalidad	 de	 los	
alumnos	se	sintieron	muy	motivados	o	motivados.	Se	observó	una	muy	buena	aceptación,	
los	estudiantes	se	mostraron	participativos	e	interesados	en	el	tema.	


































































nes,	 así	 como	 la	 transferencia	 de	 conocimientos	 al	 público	 no	 especialista	 (DTS‐
CIEP,	2010).	
	











































turberas	y	su	ecología,	 se	dio	 información	sobre	el	 turismo	con	 lupa	y	se	entregaron	 los	
























































































     







             










Con	 el	 fin	 de	 divulgar	 los	 objetivos	 y	 resultados	 obtenidos	 por	 este	 trabajo	 se	 diseñó	 y	
desarrolló	una	página	web	donde	se	expone	la	información	mediante	textos,	diagramas	y	



















talado	 en	 el	 Encuentro	 Campesino	 de	 Dalcahue	 desarrollado	 en	 el	 Parque	Municipal	 en	
noviembre	de	2011.	Dicha	actividad	costumbrista	es	una	de	 las	actividades	sociales	más	


































   
   
   
   























jan	en	 la	recolección	de	musgo	como	 lo	ha	venido	haciendo	 la	Fundación	Senda	Darwin.	

















sus	 familiares	y	adultos	próximos	en	el	presente.	En	este	sentido,	 tienen	especial	 interés	
las	iniciativas	educativas	que,	por	su	carácter	ejemplarizante	y	dinamizador	en	su	ámbito	
local,	inciden	más	allá	de	las	propias	aulas.	
Como	 inicio,	 se	 realizaron	 talleres	pilotos	para	ver	 la	 respuesta	de	 los	 estudiantes,	 pero	
para	incorporar	este	tema	en	el	currículo	escolar,	se	requiere	realizar	una	serie	de	gestio‐
nes	con	el	Ministerio	de	Educación,	además	de	fortalecer	y	profundizar	los	conocimientos	








rimentación	directa,	 lo	que	favorece	 la	 incorporación	de	valores	amplios,	pudiéndose	así	
despertar	un	mayor	interés	y	motivación	en	cuanto	a	compromiso	y	participación	alrede‐
dor	de	cambios	que	reflejen	la	integración	de	las	poblaciones	locales	con	la	naturaleza.	












turberas.	Es	preciso	 transmitir	 el	 conocimiento	 científico	 al	público	general.	Difundir	de	
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a) Servicios	de	provisión:	 incluye	 los	productos	que	se	obtienen	de	 los	ecosistemas.	
Por	ejemplo:	alimentos,	fibras,	combustible,	recursos	genéticos,	fármacos,	medici‐
nas	naturales,	recursos	ornamentales,	materias	primas,	agua	dulce,	entre	otros.	



















En	respuesta	a	 las	crecientes	preocupaciones	por	 la	degradación	ambiental,	 están	emer‐
giendo	transacciones	y	mercados	para	los	servicios	ecosistémicos	en	varios	países	alrede‐
dor	del	globo.		
En	 la	actualidad	existen	mercados	 formales,	 algunos	 regulados	y	otros	voluntarios,	 rela‐

































































existentes	 no	 son	 lo	 suficientemente	 transparentes	 como	 para	 estimar	 el	 tamaño	 de	 su	
mercado.	El	impacto	de	este	mercado	incluye	por	lo	menos	187.000	hectáreas	de	tierra	ba‐
































do	 por	 el	 protocolo	 de	 Kioto,	 que	 pone	 precio	 a	 una	 externalidad	 negativa	mediante	 la	











que	no	pueden	 ser	 acreditadas	y	 transferidas	 a	 comercios	de	emisiones	 internacionales,	
pueden	ser	vendidos	en	mercados	voluntarios	de	carbono	(O'Sullivan	&	Emmer,	2011).	Es‐















Los	 principales	 compradores	 han	 sido	 las	 compañías	 privadas,	 seguidas	 de	 ciudadanos,		
ONG,	 instituciones	 públicas	 y	 otros.	 La	mayoría	 de	 los	 compradores	 han	 sido	 europeos	
























ceptibles	 de	 ser	mejoradas	 ambientalmente,	 para	 luego	 comercializar	 el	 capital	 natural	



























Este	capítulo	 tiene	como	objetivo	elaborar	una	propuesta	para	 la	 implementación	de	un	
sistema	de	pago	por	servicios	ecosistémicos	(PSE)	en	 las	turberas	de	Chiloé.	A	continua‐
ción	se	entregan	los	lineamientos	básicos	para	su	implementación,	identificando	los	servi‐









































dades	 recreativas.	 Se	 propone	 imple‐
mentar	“Turismo	con	lupa”	
Educacionales		 Oportunidades	para	 la	educación	 formal	y	no	formal	
Científico		
Constituyen	 archivos	 paleoambientales	




















































































































Estético/Paisajístico	 Empresas	proveedoras	servicios	ecoturísticos Turistas	y	público	general	Gobierno	de	Chile Comunidad	mundial	








existen	 otros	modelos	 de	 gestión	 y	mecanismos	 de	 recaudación	 y	 pagos,	 donde	 el	 pago	
puede	 ser	 realizado	 también	por	 terceros,	 quienes	no	 se	benefician	directamente	de	 los	
servicios	ecosistémicos.	
Nuestra	propuesta	apunta	fundamentalmente	a	un	modelo	como	el	anteriormente	descri‐















Con	el	objeto	de	conocer	el	 interés	y	el	grado	de	conocimiento	de	 las	empresas	sobre	 la	
compra	de	bonos	del	mercado	 ambiental	 se	 realizó	una	 encuesta	 a	 empresas	 chilenas	 y	
españolas	con	presencia	en	Chile.	
La	encuesta	se	centró	en	grandes	empresas	constructoras,	mineras,	salmoneras,	conserve‐
















A	 continuación	 le	presentamos	varias	posibilidades	de	RSC	 (Responsabilidad	Social	Cor‐






































































































































a	 los	 US$	 80/ha	 y	 por	 la	 protección	 de	 bosques	 se	 paga	 alrededor	 de	 US$	 64/ha	

































































to.	Una	porción	mínima	pertenecen	 al	 estado.	Debido	 a	 esto,	 en	primera	 instancia	 estos	
son	los	actores	que	están	en	posición	de	garantizar	la	entrega	de	los	servicios.	Ellos	serían	























A	 continuación	se	presenta	un	sencillo	esquema	 institucional	que	ayude	a	 la	 gestión	del	
PSE	propuesto.	
En	este	caso	se	propone	el	esquema	mostrado	en	la	Fig.	4.1	donde	se	plantean	cuatro	inte‐





 Mecanismo	 de	 supervisión:	 consiste	 en	 una	 entidad	 externa	 pública‐
gubernamental	que	supervise	el	funcionamiento	del	PSE,	para	este	caso	se	propo‐













































predios	 debe	 exceder	 el	 beneficio	 adicional	 que	 recibirían	 por	 el	 uso	 alternativo	 (o	 no	



























Para	 poder	 seleccionar	 las	 localidades	 que	 formaran	 parte	 del	 PSE	 y	 que	 serán	 los	 que	
proveerán	 los	 servicios	 ecosistémicos,	 es	 necesario	 dar	 prioridad	 a	 aquellas	 localidades	













Se	 evaluó	 separadamente	 cada	 uno	 de	 los	 indicadores,	 asignando	 rangos.	 Los	 primeros	
tres	 indicadores,	 fueron	divididos	directamente	en	6	categorías	a	 las	cuales	se	 les	asignó	
un	valor,	y	los	dos	indicadores	restantes	fueron	divididos	en	tres	subcategorías,	a	las	cua‐













































Categoría	 Puntaje	 Subcategoría	 Puntaje	




Singularidad	 1	 Alta	(sobre	40	%)	 1	
Media	(21‐39	%)	 0,5	
Baja	(1‐20%)	 0	






















Categoría	 Puntaje	 Subcategoría	 Puntaje	
Fisonomía	de	la	vegetación	 1,5	 Alta	calidad	 1,5	
Media	calidad	 1	
		 		 Baja	calidad	 0,5	
Estructura	vertical		 1,5	 Alta	calidad	 1,5	
Media	calidad	 1	
		 		 Baja	calidad	 0,5	
Agua	superficial		 1	 Presencia	 1	
		 		 Ausencia	 0	
Incidencia	antrópica		 1	 Alta		 0	
Media	 0,5	









SD TG	 CH	 RN	 PL	 CA	
Estado	de	conservación		 4	 4	 1	 0	 5	 4	
Acumulación	de	carbono	 4	 5	 5	 0	 1	 2	
Acumulación	de	agua	 		 2	 4	 3	 0	 4	 5	
Biodiversidad	
Riqueza	de	especies		 3	 2	 1	 1	 2	 3	
Endemicidad	 1	 0,5	 0,5	 0,5	 0,5	 1	
Singularidad	 1	 0	 1	 1	 0	 0	
Paisaje	
Fisonomía	de	la	vegetación	 1	 1	 0,5	 1	 1,5	 1,5	
Estructura	vertical		 1	 0,5	 0,5	 1	 1,5	 1,5	
Agua	superficial		 0	 0	 0	 0	 1	 1	
Incidencia	antrópica		 1	 0,5	 1	 0	 0,5	 1	




















































en	donde	 se	 evidencia	 la	 sobrexplotación,	 el	musgo	no	 se	 regenera,	 sólo	 crecen	 algunas	
plantas	vasculares	ruderales	y	las	áreas	quedan	abandonadas,	llenas	de	basura	de	las	fae‐
nas	(R.	Fuentes,	comunicación	personal	(2011)).	























so	de	 las	 turberas	de	Chiloé,	 podrían	 coexistir	 estos	dos	mecanismos	 en	un	mismo	pro‐
grama.	Por	ejemplo,	un	empresario	que	se	dedica	a	la	extracción	y	comercialización	de	fi‐
bra	de	Sphagnum,	podría	compensar	los	impactos	de	la	cosecha	que	realiza	a	través	de	la	




























































de	efecto	 invernadero	como	 los	producidos	por	 los	mecanismos	de	desarrollo	 limpio,	 se	
puede	 considerar	 difícil	 e	 inestable.	 Es	 por	 esto	 que	un	 buen	modelo	 de	 preservación	 y	
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		 La	 diversidad	 brio‐liquénica	 presente	 en	 las	 turberas	 estudiadas	 es	 alta,	 tiene	
especies	poco	habituales	y	de	distribución	restringida.	Con	esto	queda	patente	 la	
importancia	que	tienen	estos	ecosistemas	en	la	conservación	de	la	biodiversidad	y	
el	 significativo	 aporte	 que	 ha	 supuesto	 estudiar	 estos	 grupos	 botánicos	 poco	
conocidos	en	Chile.	
	
	 En	el	estudio	comparativo	entre	 los	 tres	 tipos	de	hábitat	 turberas,	pomponales	y	
tepuales,	 se	 observa	 que	 existen	 diferencias	 significativas	 en	 la	 composición	
florística	de	estos	hábitats,	siendo	pomponales	y	turberas	más	afines	entre	sí.	Por	
el	contrario,	los	tepuales	están	distanciados	de	los	otros	dos	grupos.		
	 Otro	 aspecto	 a	 destacar	 es	 que	 los	 pomponales	 presenta	 una	 composición	 de	
especies	 y	 abundancias	 relativas	 que	 no	 ha	 ocurrido	 en	 el	 pasado.	 Estas	 nuevas	
combinaciones	 de	 especies	 tienen	 el	 potencial	 de	 cambiar	 el	 funcionamiento	 del	
ecosistema,	 y	 son	 resultantes	de	 la	 intervención	humana,	 pero	que	no	dependen	
del	hombre	para	su	mantenimiento,	características	que	son	claves	y	describen	a	un	
ecosistema	 emergente.	 Por	 lo	 tanto,	 podríamos	 señalar	 que	 los	 pomponales	
pueden	ser	calificados	como	ecosistemas	del	tipo	antes	mencionado.	
	
	 Desde	 un	 punto	 de	 vista	 global,	 los	 parámetros	 químicos	 de	 los	 ecosistemas	
estudiados	muestran	que	 tanto	pomponales	 como	 turberas	 tienen	características	
de	 la	química	del	agua	superficial	similares,	que	 las	hacen	ubicarse	dentro	de	 las	
clasificaciones	 típicas	 de	 turberas	 en	 un	 mismo	 segmento,	 con	 sutiles	




	 Los	 resultados	 indican	 que	 existen	 importantes	 gradientes	 ambientales	 que	




		 La	 capacidad	 potencial	 de	 almacenamiento	 de	 agua	 dulce	 para	 la	 Isla	 Grande	 de	
Chiloé	es	altísima.	Esta	capacidad	de	 retención	hace	que	 las	 turberas	puedan	ser	




  Otro	 elemento	 importante	 a	 tener	 en	 cuenta	 es	 que	 la	 isla	 grande	 carece	 de	 un	
suministro	 de	 agua	 a	 partir	 de	 deshielos	 de	 montañas	 como	 ocurre	 en	 el	









100	 años	 han	 sido	 significativas	 al	 compararlas	 con	 valores	 de	 otras	 zonas	







el	 grado	 de	 información	 que	 tiene	 la	 comunidad	 sobre	 el	 tema	 en	 estudio.	 Ha	
quedado	 en	 evidencia	 que	 la	 campaña	 de	 sensibilización	 sobre	 los	 servicios	
ecosistémicos	que	prestan	 las	 turberas	y	 la	 importancia	que	 éstas	 tienen	para	 la	




sistema	 de	 pagos	 por	 servicios	 ecosistémicos	 como	 forma	 de	 compensación	 de	
emisiones	de	CO2	voluntarias,	de	resguardo	de	la	biodiversidad	y	de	reservorio	de	
agua	 dulce,	 con	 los	 que	 la	 población	 local	 consiga	 una	 fuente	 de	 ingresos	 sin	
necesidad	 de	 realizar	 actividades	 extractivas,	 lo	 que	 permitiría	 conservar	 las	
turberas,	 reducir	 emisiones	 de	 CO2	 y	 tener	 un	 desarrollo	 económico	 sostenible.	
Esta	 propuesta	 se	 proyecta	 como	 una	 alternativa	 viable,	 ya	 que	 distintas	
autoridades	 locales	 y	 regionales	 se	 han	 mostrado	 interesadas	 en	 su	
implementación.	 En	 adición	 a	 esto,	 en	 un	 sondeo	 inicial	 de	mercado	 realizado	 a	
empresas	 chilenas	 y	 españolas,	 éstas	han	 considerado	que	 la	 propuesta	 tiene	un	





explotación	 de	 turba,	 han	 iniciado	 una	 preocupante	 degradación	 de	 estos	
ecosistemas,	afectando	directamente	los	servicios	ecosistémicos	que	prestan.	Esto	
conlleva	 pérdidas	 de	 biodiversidad	 endémica,	 se	 elimina	 valiosa	 información	 de	
interés	 científico	 que	 se	 ha	 almacenado	 durante	 miles	 de	 años,	 desaparece	 una	
belleza	paisajística	singular	con	gran	potencial	turístico	y	recreativo,	entre	muchos	







	 Finalmente,	 es	 urgente	 para	 Chile	 realizar	 una	 tipificación	 tanto	 de	 humedales	
como	de	 turberas	y	aumentar	el	 conocimiento	científico	que	 se	 tiene	sobre	éstas	
para	 lograr	 una	 mejor	 comprensión	 de	 estos	 ecosistemas,	 de	 modo	 que	 se	
establezca	 una	 línea	 base	 de	 conocimiento,	 clara	 y	 con	 fundamento	 técnico‐
científico	que	conduzca	a	establecer	políticas	públicas	para	 la	preservación	y	uso	
sostenible	de	las	turberas,	resguardando	el	 inmenso	patrimonio	natural	que	ellas	
constituyen.	
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ANEXOS		
- ANEXO	DIGITAL	I:	Cuadernillo	
Taller	Escuelas	"Las	Turberas	y	el	
Pompón".	
- ANEXO	DIGITAL	II:	Cuadernillo	
Taller	"Turberas,	Ecoturismo	y	
Desarrollo	Sustentable".	
- ANEXO	DIGITAL	III:	Guía	
fotográfica	de	Musgos,	Hepáticas	
y	Líquenes	de	ecosistemas	
turbosos	de	la	Isla	Grande	de	
Chiloé. 
- ANEXO	DIGITAL	IV:	Poster	
Musgos,	Hepáticas	y	Líquenes	de	
Chiloé. 
- ANEXO	DIGITAL	V:	Tríptico	
informativo. 
- ANEXO	DIGITAL	VI:	Cartel	
informativo	“Las	turberas	y	la	
turba”. 
- ANEXO	DIGITAL	VII:	Cartel	
informativo	“Origen	de	las	
turberas”. 
- ANEXO	DIGITAL	VIII:	Cartel	
informativo	“Importancia	de	las	
turberas”. 
- ANEXO	DIGITAL	IX:	Cartel	
informativo	“Habitantes	de	las	
turberas”. 
- ANEXO	DIGITAL	X:	Juego	
“Criptograma”. 
- ANEXO	DIGITAL	XI:	Juego	“Sopa	
de	letras”. 
- ANEXO	DIGITAL	XII:	Juego	
“Laberinto”. 
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